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El Palto es un cultivo que está cobrando mayor importancia dentro del desarrollo 
agronómico productivo de nuestro país. 
Este bondadoso cultivo de origen Mexicano, llegó al valle del río Urubamba en Perú 
(Cusco) en el año 1450, por el Inca Túpac Yupanqui. Actualmente se viene dando un 
incremento de las áreas de producción, lo que implica que la preparación para la 
producción no sólo sea en torno a la cantidad, sino también respecto a la calidad, 
más aún si estos son para el consumo en el exterior de nuestro país. Agrobanco 
2013 
Las exportaciones peruanas de palta alcanzaron los 83.2 millones de dólares entre 
Enero y Noviembre del 201 O, lo que representa 24% más que en el mismo período 
del2009, informó la Asociación de Exportadores. 
Entre enero y noviembre del 201 O las compras de paltas peruanas fueron lideradas 
por Países Bajos con 38.1 millones de dólares, 13 % más que en el 2009. Camposol 
es la principal exportadora de paltas peruana con envíos por 15.3 millones de 
dólares, 41 % más que en el mismo período del año anterior y le siguen Consorcio 
de Productores de Fruta (13.8 millones de dólares), AVO Perú, Agroindustrias 
Solcace, Sociedad Agrícola Drokasa y Agroindustrias Verdeflor, entre otras (ADEX, 
2010). 
Según el Informe Técnico: "Perú: Panorama Económico Departamental - INEI': de 
junio 2012, la producción nacional de palta fue de 40,151 TM, superando en 36,6% 
que el año 2011. 
Un buen rendimiento, depende de varios factores uno de ellos es la calidad de 
plantones al momento de la instalación en campo definitivo; por lo que los viveros 
forman parte del primer eslabón y juegan un rol fundamental de la cadena 
agroexportadora, dado que prácticamente toda la innovación varietal y de modelos 
de huerto entra al país a través de ellos. 
Del mismo modo, debemos asegurar la comercialización de plantas de calidad 
certificada, tanto en sanidad como en genuinidad varietal, con el fin de garantizar un 
óptimo establecimiento de los huertos frutales. Por lo que el negocio de los viveros 
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en su accionar no debiera limitarse a una simple transacción comercial si no a 
brindar un plantón de calidad, genuinidad varietal, sanidad vegetal y de la legalidad 
de su origen. 
El rendimiento y calidad final de la producción constantemente se ve afectado debido 
al ataque de una diversidad de microorganismos fitopatogenos, fundamentalmente 
hongos y bacterias, que generalmente atacan a los plantones de paltos desde vivero 
y otros en cultivos definitivos. La mayoría de las enfermedades de plantas 
generalmente se controlan con fungicidas químicos, Jos que se aplican al suelo, 
semillas, follajes y fruto. Las consecuencias negativas sobre la salud, la 
contaminación del medio ambiente, la residualidad y el desarrollo de resistencia, ha 
generado la busca de alternativas de reemplazo con la incorporación de agentes 
biológicos. 
Debido a la demanda creciente, ya que cada año se siembran más áreas debido a la 
importancia del cultivo de palto y a su gran demanda en el mercado internacional que 
crece sosteniblemente; Es necesario en vivero obtener un plantón de buena calidad, 
por lo que el presente trabajo de investigación busca demostrar cual es la eficiencia 
de los guanos en la producción de plántulas de palto. 
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!V.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad dentro del ámbito agrícola de la Universidad, así como en el valle de 
Santa Eulalia, Matucana se vienen desarrollando y extendiendo áreas de cultivo del 
palto, ya que es una zona con condiciones climáticas ideal para el desarrollo de este 
cultivo, por su demanda futura, por el valor nutricional y su integración en la industria 
de la cosmetología, situación que explica la creciente demanda y la ampliación de 
mercados dentro y fuera del país. 
En su mayor parte de la propagación comercial del palto en el Perú, se inicia 
obteniendo los portainjertos de semillas botánicas provenientes de cultivares de la 
variedad mexicana, esto le da características de rusticidad y tolerancia a las 
enfermedades radiculares, sin embargo dentro de las técnicas que ha despertado 
mayor interés es la aplicación sustratos orgánicos aptos que se deben utilizar en el 
proceso de la germinación asegurando una buena producción de plantones 
injertables, ya que en el valle de Santa Eulalia, Matucana y en muchos lugares de 
nuestro Perú se viene propagando plántulas de este cultivo producidas en forma 
empírica, sin una base tecnológica que garantice su posterior desarrollo en el campo. 
V.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
• Problema general 
¿Cuál es la influencia de los diferentes sustratos orgánicos en la germinación y 
crecimiento de la semilla del palto (Persea americana), variedad mexicana, con la 
aplicación de diferentes sustratos orgánicos, bajo condiciones de los campos 
agrícolas de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle? 
• Problema específico 
-¿Cómo influye la aplicación de los sustratos orgamcos en la germinación y el 
crecimiento de las semillas del palto, bajo condiciones de los campos agrícolas de la 
Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle? 
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-¿Qué cualidades presentan las plantas germinadas con diferentes sustratos 
orgánicos, bajo condiciones de los campos agrícolas de la Universidad Nacional de 
educación Enrique Guzmán y Valle? 
-¿Cuál es el nivel de sustrato óptimo que mejora el desarrollo de las plántulas, bajo 
condiciones de los campos agrícolas de la Universidad Nacional de educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
VI.-JUSTIFICACIÓN 
La demanda actual requiere una producción de plantas libres de enfermedades que 
garantice un buen desarrollo en el campo definitivo orientado a una agricultura 
natural libre de contaminación, por lo que partiendo de la influencia que ejerce el 
patrón en la precocidad de la fructificación, la formación de yemas fructíferas, el 
cuajado de los frutos y el rendimiento, así como la calidad de los frutos está asociada 
con la del patrón, factor que es necesario tener en cuenta para la obtención de 
plantas vigorosas de las que se obtendrán cosechas abundantes y por periodos 
prolongados, en su defecto se obtendrán plantas achaparradas enfermas de lenta y 
defectuosa fructificación. 
Por ello son muchos los factores que se deben tener en cuenta para analizar qué 
proceso de producción es el óptimo y que tipo de sustrato es el óptimo en la 
obtención de plantones de alta calidad y a costos en razonables (Montoya y obregón 
1996). 
Por otro lado en nuestro medio las plantaciones de palto tienen más de 20 años de 
existencia y en su mayoría presentan infestaciones y enfermedades con patógenos, 
lo que es la principal limitante para el desarrollo del cultivo, afectando la producción, 
por ello el bajo porcentaje de germinación y prendimiento de sus semillas, 
presentando una alta mortandad al ser repicadas. Además, la falta de conocimiento 
de los agricultores sobre la buena utilización y aprovechamiento de los abundantes 
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recursos orgánicos que se tienen disponibles en el lugar para la producción de 
plántulas de calidad. 
El palto es considerado actualmente como uno de los frutales que está teniendo día 
a día mayor importancia debido a las magníficas condiciones ecológicas que le 
permiten fructificar tanto en la costa, sierra y selva, observándose cada año el 
aumento de las áreas de cultivos de esta planta, presentando a la vez perspectivas 
económicas que han despertado un gran entusiasmo por parte de los fruticultores de 
la zona, que lo vean como un cultivo de exportación. 
Por ello la producción de plantas manejadas correctamente, proveerán a futuro 
árboles para la producción y utilización de los plantones obtenidos con semillas de la 
variedad mexicana proveniente del lugar libre de enfermedades, iniciándose la 
germinación de las semillas y su prendimiento, utilizando sus propios recursos, que 
darán posibilidades económicas relevantes. 
VI l.-OBJETIVOS 
Objetivo general 
Demostrar la influencia de la aplicación de sustratos orgánicos en la germinación y 
crecimiento inicial de las semillas de palto. 
Objetivos específicos 
-Determinar la influencia de la aplicación de los sustratos orgánicos aplicados en la 
germinación y crecimiento de la semilla de palto. 
-resaltar las características que presentan las plántulas germinadas con la aplicación 
de sustratos orgánicos. 




Dentro de la principal limitación es la obtención de semillas libres de patógenos 
causantes de enfermedades y de estados inmaduros de insectos que podrían afectar 
el normal brotamiento de la semilla y posterior desarrollo de las plántulas; así mismo 
probablemente encontremos algunas dificultades para la validación de los análisis de 
los sustratos que se emplean en la investigación. 
Toda investigación conlleva a un arduo trabajo, dedicación y concentración, pero, a 
su vez, existen ciertas barreras y carencias que limitan su optimización, entre ellas 
tenemos las siguientes: 
-El difícil acceso a material bibliográfico especializado. 
-El recurso económico, carencia que sufren la mayoría de las investigaciones y que 
en algunos casos trunca la investigación. 
-El tiempo necesario que requiere la investigación para lograr los objetivos, pues en 
muchas ocasiones el tiempo es muy corto. 
-El restringido acceso a bibliotecas, tanto las nacionales como las particulares. 
IX.-DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
El cultivo de frutales en la actualidad viene tomando gran importancia y demanda en 
el mercado mundial debido a que en su contenido proporciona un alto valor 
vitamínico natural. Nuestro país cuenta con excelente condiciones agroecológicas 
para la producción de paltos en la costa central, valles interandinos y la selva central. 
Estas características permiten que en el Perú sea posible producir paltos en 
diferentes épocas del año, permitiendo del crecimiento de la agroexportación 
nacional. 
El palto es un cultivo que tiene un excelente desarrollo en las condiciones ecológicas 
descritas, lo que permite que en el Perú sea posible cosechar en diferentes épocas 
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del año, siendo uno de los cultivos con grandes perspectivas de exportación 
principalmente al mercado de la Comunidad Económica Europea "CEE" y otros 
mercados, para lo cual contamos con las variedades Hass y Fuerte. 
Dentro de la investigación científica el presente proyecto se ubica dentro de la 
investigación experimental, la misma que se caracteriza por la comprobación de la 
hipótesis en estudio hasta llegar a la conclusión de aceptarla o rechazarla. 
Mis compañeros de las promociones recientes serán los actores directos de la 
transferencia de esta tecnología apropiada y la sensibilización de los productores a la 
producción de plantas en forma natural mediante el uso de sustratos orgánicos. 
Por tanto, la adopción de producir plantas de palto con semillas de la variedad 
mexicana, en forma natural en base a sustratos orgánicos servirá a la comunidad 
para mejorar la calidad productiva y reducirá además los costos de producción, 
incentivando la producción y renovación de plantas con deficiente producción. 
X.-MARCO TEÓRICO 
• Antecedentes del problema 
El cultivo de palto, durante los últimos años está adquiriendo mayor importancia en el 
país, debido principalmente a su buen rendimiento económico y a la necesidad de 
seleccionar los frutos de mejor calidad para la exportación. Por su contenido de 
nutrientes, la palta ocupa un lugar especial, por su contenido de aceite que oscila 
entre el 8 a 30% según la variedad y su proporción baja de agua de apenas 60 a 
70%, por su contenidos de vitaminas del complejo By especialmente de la vitamina 
E, por el consumo en fresco y la utilización en la industria, en fábricas para la 
extracción de aceites empleándolos en la fabricación de cosmético, jabones, cremas 
de belleza y aceites para masajes. 
Por otro lado se ha revisado la forma como se viene manejando las chacras y las 
fincas, en algunos casos se ha encontrado que se viene utilizando muchos 
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fertilizantes y plaguicidas químicos, los mismos que están al límite de su uso, por lo 
que los suelos están cada vez más empobrecidos, existen más plagas que antes y 
se gasta cada vez más en la fertilización química de los suelos y en el control de las 
plagas y las enfermedades. Además cada día se consumen alimentos contaminados 
con estos productos, hace 50 años se conocían 25 millones de insectos resistentes a 
los plaguicidas y ahora 30 millones de personas en un año mueren 
aproximadamente 220,000 por efecto de los agroquímicos, siendo la mayor 
cantidad procedentes de países como el nuestro, donde la pobreza en el campo 
sigue siendo presente. (Gomero 1997). 
Por ello es importante la apreciación de los productos en las comunidades, 
producidos en forma sostenida, ya que cumple un rol muy importante en 
la seguridad alimentaria.(Joma 1999). 
En la presente investigación se tiene como antecedentes valiosos trabajos 
que se han realizado referentes al tema siendo los siguientes: 
• Antecedentes nacionales 
Edinson Juan Yataco Cuzcano (2011) presentó la tesis "Efecto de la Aplicación de 
Diferentes Dosis de Trichoderma Harzianum, sobre el crecimiento de palto (persea 
americana mili.) var. "topa topa" en vivero, bajo condiciones de Lunahuaná." 
Facultad de Ciencias Agrarias e Industrias Alimentarías de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión, para optar el título de Ingeniero Agrónomo 
Entre sus conclusiones tenemos: 
../ La aplicación de Trichoderma harzianum, en sus diferentes dosis, al momento 
de la siembra, resultó ser muy eficiente de acuerdo a los resultados obtenidos . 
../ La aplicación de 50gr de Trichoderma harzianum por planta, ha permitido 
alcanzar una mayor altura de planta, diámetro de tallo, numero de hojas y 
peso fresco y seco de la parte foliar, habiéndose logrado superiores valores 
estadísticamente a los demás tratamientos. 
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./ La aplicación de 40gr de Trichoderma harzianum por planta, ha permitido 
obtener una mayor área radicular, longitud de raíces, peso fresco y seco de 
raíces y peso fresco y seco totales; cuyos resultados manifestados fueron 
estadísticamente mayores a los demás tratamientos . 
./ Se comprobó la efectividad del hongo Trichoderma harzianum, ya que se 
obtuvo plantas con mayor vigorosidad, precocidad y abundante masa 
radicular. 
Producción de planta portainjerto de palta 
publicado por lng. Aviar P. y Tec.Tarazon E. deiiNIA. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
2002, folleto presentado y 
./ Este trabajo tiene por finalidad la difusión de empleo de plantas 
injertadas, indicando que la buena calidad del porta injerto asegura la 
resistencia a enfermedades y se adapta a diferentes tipos de suelo 
produciendo frutos a partir del tercer año en forma regular . Entre las 
principales recomendaciones es la de elegir para porta injerto la variedad 
duke, la misma que ha demostrado tolerancias demostrada a la 
podredumbre radicular , enfermedades muy difundida en las áreas 
productoras de paltos en el país ; y que actualmente los agricultores 
están usando en mayor escala como porta injerto otras variedades 
igualmente del tipo mexicano topa topa y la negra mexicana recomendada 
para el ámbito de su región. 
Estudio del cultivo y mercado de exportación para el palto, 2001; monografía 
presentada en la UNAM por Miranda M. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
./ El suelo es uno de los requisitos más importante para el desarrollo del palto, 
debiendo presentar buena fertilidad, estar libre de sales y buen drenaje, con 
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un ph entre 6 a 7, la calidad de la semilla es un factor de gran importancia, lo 
mismo que el contenido de materia orgánica, un suelo con deficiencias 
nutritivas es altamente vulnerables al ataque de patógenos infecciosos; como 
su principal recomendación es el incremento del área cultivada de este cultivo 
debido a la gran importancia que está adquiriendo el fruto en el mercado 
internacional. 
Estudio del efecto de los abonamientos orgánicos en el cultivo del manzano (Var. 
Delicius de vicas) 1995 tesis presentada en la UNE por Guillen C. y Nolasco U. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
./ el abonamiento con el que se obtuvo mejores resultados fue con el que se 
hizo a base de humus de lombriz en la producción de 15.3 kg por planta, 
obteniéndose por lo tanto mayores beneficios con la utilización de abonos 
orgánicos como el humus de lombriz y el compost, siendo recomendables 
para un sistema agrícola autofinanciado. 
Estudio del cultivo y mercado de exportación para el palto, 2001; monografía 
presentada en la UNAM por Miranda M. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
./ El suelo es uno de los requisitos más importante para el desarrollo del palto, 
debiendo presentar buena fertilidad, estar libre de sales y buen drenaje, con 
un ph entre 6 a 7, la calidad de la semilla es un factor de gran importancia, lo 
mismo que el contenido de materia orgánica, un suelo con deficiencias 
nutritivas es altamente vulnerables al ataque de patógenos infecciosos; como 
su principal recomendación es el incremento del área cultivada de este cultivo 
debido a la gran importancia que está adquiriendo el fruto en el mercado 
internacional. 
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Uso de fertilizantes líquidos en el cultivo de caña de azúcar (Var. azul PCG 12-745) 
2002 monografía presentada para optar el título de Ingeniero Agrónomo en la 
UNALM por M.Francisco Arakaki Ueyonahara. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
../ Este trabajo es realizado en el valle del Pativilca y fue orientado a la a la 
aplicación de fertilizantes líquidos a fin de que la caña pueda iniciar su 
desarrollo con precocidad y con buena producción comercial; entre sus 
conclusiones se encontró que en términos generales, las aplicaciones del 
fertilizante liquido 1.4%N tienen cierta influencia sobre los rendimientos de 
caña de azúcar y azúcar rubia, siendo más notoria la influencias en 
rendimientos de caña . 
../ El fertilizante liquido 1.4%N no muestra diferencias significativas en cuanto a 
rendimientos y calidad de caña de azúcar en comparación con el fertilizante 
comercial urea . 
../ De acuerdo a estos resultados podemos aconsejar el uso de fertilizantes 
líquidos 1.4%N en sus dos fracciones o momentos de aplicación, basándonos 
en una comparación de costos de aplicación entre ambos fertilizantes 
Dinámica de los elementos nutritivos y su relación con la planta, 1995. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
../ Monografía presentado en la UNAM por Gamio de la Cruz, el presente trabajo 
está orientado al conocimiento de los elementos que de acuerdos a sus 
características peculiares van a llegar a su máximo potencial cuando se 
suministran en cantidades adecuadas, ya que su exceso o deficiencia 
producen efectos negativos en la producción final de la planta, entre los 
principales conclusiones se tiene: 
../ Las variedades más recomendadas como portainjerto so las topa-topa, 
mexicano 43, mexicano 50, sin embargo es necesario tener presente que las 
semillas solo son variables por dos o tres emanas, una vez extraídas de los 
frutos, las semillas para su germinación pueden ser sembradas en camas de 
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almacigo con un distanciamiento de 5 a 1 O cm entre semillas y 20 cm entre 
hileras . 
./ Es indudable que el tipo de suelo, el patrón, el clima, la salinidad, la 
disponibilidad del agua y otros factores influyen en la eficacia del nivel dado de 
nitrógeno; con relación a la nutrición nitrogenada del árbol es necesario cortar 
con un medio exacto para determinar el nivel de fertilización. 
• Antecedentes internacionales 
Chile.- Oiga Andrea León Lobos (2003) presentó la tesis "Estudio de los parámetros 
de vida de oligonychus yothersi Me Gregor (Acarina: Tetranychidae) en dos cultivares 
de palto (Persea americana Mili.), Hass y Fuerte." Universidad Austral de Chile. 
Especialidad Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias Tesis que presenta para 
obtener el grado de Licenciado en Agronomía. 
Los resultados obtenidos, bajo las condiciones del ensayo permiten señalar: 
Los antecedentes obtenidos permiten aceptar las hipótesis planteadas. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
./ Las cohortes de O.yothersi criadas sobre cultivares de Hass y Fuerte, 
mostraron diferencias en los parámetros de tasa neta de reproducción (Ro), 
tasa intrínseca de crecimiento (rm) y tasa finita de incremento, siendo el mayor 
cultivar Hass . 
./ Los valores de tasas de oviposición, periodo de oviposicion y sobrevivencia de 
O. yothersi hembras vírgenes apareadas presentaron diferencia entre 
cultivares, siendo mayores los valores alcanzados en cultivar Hass . 
./ La tasa intrínseca de crecimiento natural (rm) de O.yothersi en palto 
(P.americana). Es comparativamente es más baja que en otras especies de 
ácaros, lo cual explicaría en parte sus bajos niveles poblacionales en paltos en 
la mayoría de las situaciones . 
./ Las hembras de O. yothersi, apareadas presentaron una menor sobrevivencia 
y una menor oviposicion que las hembras vírgenes. 
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México.- M. C. José de la Luz Sánchez Pérez (2007) presentó la tesis "Identificación 
de Marcadores Asociados a la Resistencia del Aguacate raza mexicana (persea 
americana mili. var. drymifolia) al oomiceto phytophthora cinnamomi rands." 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tesis que presenta para obtener 
el grado de doctor en Ciencias Biológicas en la opción de Biología Experimental. 
Llego a la conclusión. 
• Los descriptores utilizados en la caracterización agromorfológica, no 
mostraron ser útiles para encontrar marcadores fenotípicos relacionados con 
la capacidad de las raíces del aguacate para inhibir el crecimiento de 
Phytophthora cinnamomi. 
• Las accesiones 765-01 y 773-01 , ambas de la raza Mexicana de aguacate, 
contienen en sus raíces al menos un compuesto preformado (fiotanticipina), 
que podría conferir a esas plantas una resistencia de no hospedero contra P. 
cinnamomi, al inhibir completamente su crecimiento in vitro. Este es el primer 
reporte de la actividad biológica in vitro del compuesto estigmastan-3,5-dieno, 
como un compuesto constitutivo extraído de raíz de aguacate, que tenga un 
efecto inhibitorio sobre el oomiceto mencionado. 
• La metodología RGAP (Resistance Gene Analog Polymorphism) parece ser 
una herramienta promisoria para la identificación de marcadores moleculares 
ligados a genes de resistencia a enfermedades en aguacate. 
Chile.- Nelson Patricio Caro Riveros (1998) Estudios de Índices de Madurez en 
Frutos de Palto (persea americana mili) var. hass en distintas localidades de Chile. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
• Los resultados de esta investigación confirmaron que en las seis localidades, 
para este tipo de variedad, existe una correlación inversa entre el contenido de 
aceite y de humedad. 
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• Se observó un efecto de la ubicación geográfica en la acumulación de aceite. 
• Los valores de la constante K (% humedad + % aceite) y el porcentaje de 
materia seca como indicadores de madurez, resultaron ser muy variables en 
los tres tipos de frutos (al azar, grande y chico) en las seis localidades. 
• En las localidades de La Serena, La Cruz, Alto Jahuel y Peumo se observó 
una alta correlación entre contenido de aceite y peso de la semilla. 
• El índice de yodo aumenta a través del tiempo en las seis localidades, siendo 
más marcado en los tres primero muestreos. Observándose además una 
correlación alta con el contenido de aceite en las localidades de Cabildo, La 
Cruz y Naltagua. 
• A pesar del bajo porcentaje de aceite que presentaron los frutos al inicio del 
estudio (Mayo), el índice de yodo fue alto, lo que implica que el fruto a pesar 
de no presentar un estado de madurez óptimo, su aceite es igualmente 
saludable, (rico en ácidos grasos insaturados) . 
./ Bases teóricas 
EL palto 
El palto (Persea americana) es nativo de América, se originó en las partes altas del 
centro y este de México y Centro América y se extendió hasta Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Perú. 
La palta pertenece al género Persea de la familia de las Lauraceas, y se divide en 
tres variedades botánicas o razas: raza Mexicana, raza guatemalteca y raza 
Antillana. Las paltas originadas en las zonas altas del centro y este México generan 
la Raza Mexicana, las paltas originales en las zonas altas de Guatemala generan la 
raza guatemalteca, y la Raza Antillana proviene de las primeras de las primeras 
plantas encontradas en Las Antillas. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad 
se fueron mezcladas naturalmente entre ellas por medio de su propio sistema de 
reproducción. El resultado de estas fusiones; producidas por medio de "polinización 
cruzada"; dieron origen a incontables variedades Hibridas naturales indefinidas. 
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• 
Recién a partir de principios del ciclo pasado (1.900) se comenzaron a seleccionar 
paltos de excelentes atributos para ganar mercados consumidores, dando origen a 
los distintos cultivares que durante décadas lideraron los mercados mundiales. 
Todas estas nuevas variedades funcionaron bien hasta que en el año 1935 se 
patento es Estados Unidos una nueva variedad llamada "Hass", de progenitores 
desconocidos (pero con más porcentaje de guatemalteca), originado en La Habra, un 
lugar de California, donde el Sr. Rodolph. Hass la detecto entre los arboles de su 
huerto. Existen a nivel mundial 500 cultivares, siendo la variedad "Hass" la más 
cultivada en el mundo. 
Cuadro 1.- Algunas características diferenciales de las tres variedades de palto 
Carácter Raza mexicana Raza Raza antillana 
guatemalteca 
Tamaño de hojas Más chicas intermedias Más grandes 
Sub. Inferior Sin vellos velluda Velluda 
hojas 
Olor a anis en las Si No No 
hojas estrujadas 
Tamaño de fruto Variable tendiente a Intermedios Variable 
pequeños 
Cascara Delgada, lisa y suave Gruesa, Grosor mediano, 
quebradiza y flexible y suave. 
rugosa 
Tamaño semilla 
Semilla Adherida o suelta, Adherida y suelta Suelta y 
cotiledones lisos o cotiledones lisos cotiledones 
ligeramente rugosa rugosos 
Tiempo necesaria 6 a 9 meses 9 a 12 meses 6 a 8 mese 
de maduración 
Resistencia al fria La más resistente, - -2oC -2 a -1°C 
adulto 4°C a- 6.5°C 
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Tolerancia a Sensible Mediana tolerante 
sales 
Contenido de Alto contenido Mediano contenido Bajo contenido 
aceite 
Tenorio M (2007) 
1.- Consideraciones antes de la plantación 
La palta requiere para su mejor sanidad y desarrollo radicular, un suelo permeable y 
profundo, franco - arenoso, en lo posible sin presencia de calcáreos ni cloruros, para 
ello lo más recomendable es realizar previamente un análisis de suelo para 
determinar la aptitud del terreno para la implantación de este cultivo. La plantación se 
debe de realizar en zonas no indudables ni propensas a encharcamientos puesto que 
el exceso de humedad la extermina. Con respecto al clima, se deben evitar zonas de 
heladas porque estas afectan la floración y si son muy intensas pueden llegar a 
perjudicar las plantas. Tenorio M (2007). 
Manejo de viveros 
Ubicación de viveros: para el éxito de la propagación, es importante que el lugar este 
debidamente protegida del viento y de posibles heladas, el suelo debe ser liviano y 
bien drenado a pesar de estar en descanso. 
Construcciones: se debe producir plantones en construcciones protegidas, ambientes 
cerrados y sombreados, por lo menos en las primeras etapas de siembra, 
germinación, enjertación y primer crecimiento. 
Patrones de palto: se puede propagar de dos maneras, propagación sexual y 
asexual. 
Plantas madres: tanto la semilla de los patrones, como la variedad, se deben tomar 
de árboles marcados y certificados por el Ministerio de Agricultura; los mismos que 
deben ser sobresalientes en fertilidad, calidad, y primer crecimiento. 
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1.1.-Suelo 
Las condiciones del suelo, también son factores determinantes para la mejora de 
cantidad y calidad de producción. El principal soporte del sistema radicular y el que 
brida nutrientes al Palto es el suelo y las condiciones deben ser las más adecuadas 
para su desarrollo. 
La evaluación de los suelos para este cultivo, debe ser en torno a sus propiedades 
físicas, químicas y biológicas, estas se dan a través de un análisis de suelos. En los 
análisis de suelos se puede conocer el contenido de Materia Orgánica, el pH, la 
textura del suelo, contenido de calcio, magnesio, potasio, fósforo y otros elementos 
que son básicos para la nutrición del palto. 
El suelo donde se establecerá un huerto de paltos debe tener a lo menos 1 m de 
profundidad en suelo plano; 70 cm para el desarrollo del sistema radical y al menos 
30 cm para drenaje, ya que el sistema de radical del palto es superficial (80 % de las 
raíces se encuentran en los primeros 30 cm de suelo). 
Antes de plantar debe realizarse un estudio de suelo, mediante calicatas, para 
conocer características como: textura, estructura, moteados, que señalan la 
presencia de sales que pueden afectar el desarrollo del árbol y compactación, que 
también es un impedimento al crecimiento de raíces y, por consecuencia de la 
planta. 
La principal limitante del suelo para el palto es la presencia de textura arcillosa y mal 
drenaje, debido a la gran sensibilidad de esta especie a la asfixia radicular. 
El mejor suelo para este cultivo es aquel de textura liviana. Tenorio M (2007) 
1.2.-Ciima 
a.- temperatura 
El palto es muy sensible a las bajas temperaturas en especial el cultivar Hass, que 
sufre daño con temperaturas menores a -1°C. 
También es importante que al momento de la floración las temperaturas sean 
óptimas. Se ha visto que con temperaturas de 20° a 25°C durante el día y 1 ooc en la 
noche, se presenta una exitosa fecundación y un buen cuajado. 
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Cuadro N°2.- tolerancia a las heladas de algunos cultivares de palto 
Cultivares Raza Temperatura critica 
Hass Guatemalteca x -1,1 
Mexicana 
Fuerte Mexicana x -2,7 
Guatemalteca 
Edranol Guatemalteca -3,3 
Zutano Mexicana -3,3 
Bacon Mexicana -4,4 
Negra de la Cruz Mexicana -4,4 
Tenorio M (2007) 
b.-viento 
Este factor afecta el crecimiento de los paltos principalmente en sus primeros años al 
producir doblamiento, problemas en la conducción, deformación estructural, 
sombreamiento y muerte de yemas. También genera daños mecánicos en planta, 
caída de yemas, flores y frutos. Además, el viento produce un aumento en la 
demanda hídrica de las plantas y dificulta el vuelo de las abejas afectando la 
polinización. 
Entre las soluciones para evitar el daño producido por el viento es establecer cortinas 
cortaviento que pueden ser naturales o artificiales. 
Las primeras consideran el uso de especies arbóreas como Casuarina sp., álamo u 
otra especie de rápido crecimiento, que no interfiera con el cultivo y que no sea 
hospedera de plagas potenciales para el palto. Las cortinas artificiales pueden 
construirse con malla plástica desarrollada para este propósito. En ambos casos, el 
porcentaje de intercepción debe ser de alrededor de 50%, considerando que la 
protección de la cortina depende de su altura, y se ha determinado que protege hasta 
una distancia no superior a 3 a 4 veces su altura. (Tenorio M, 2007). 
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c.- radiación 
Un exceso de radiación solar provoca lo que se denomina "golpe de sol" en madera o 
frutos. La solución a este problema es pintar el tronco y ramas principales con cal o 
con látex agrícola de color blanco y mantener un equilibrio en la distribución del 
follaje. (Tenorio M, 2007). 
d.- precipitaciones 
La lluvia que ocurre durante el periodo de floración afecta la sanidad, favoreciendo el 
desarrollo de hongos que afectan la cuaja, disminuye la actividad de las abejas y 
causa daño mecánico. Si las lluvias de invierno son abundantes y producen 
anegamiento, se puede producir la asfixia radical o favorecer el daño del hongo 
Phytophthora cinnamomi. Por ello es importante que el diseño de la plantación 
considere la evacuación de las aguas- lluvias. (Tenorio M, 2007) 
1.3.-Agua 
Un factor muy importante a considerar antes de establecer un huerto de palto es el 
recurso hídrico con el que se cuenta. Es importante considerar los requerimientos 
hídricos de la especie en plena producción que fluctúan entre 8:000 a 10:000 m3 por 
hectárea en la temporada. 
Otra consideración importante se relaciona con la calidad del agua es su 
conductividad eléctrica, que para palto debe ser mayor a 0.75 mmhos/cm. Otro 
parámetro importante es la salinidad, ya que altos contenidos salinos provocan 
quemaduras en las puntas de las hojas viejas por acumulación de sales, reduciendo 
su potencial productivo. (Tenorio M, 2007) 
1.4.-Portainjertos 
El portainjerto o patrón puede obtenerse por vía vegetativa (patrón clonal) o a partir 
de semilla (patrón franco). Entre los patrones francos que se utilizan los cultivares 
mexicola, Topa Topa y Nabal. 
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En zonas con problemas de salinidad, también se ha utilizado plantas injertadas 
sobre patrón franco Nabal, por conferir una mayor resistencia a esta condición. 
Este portainjerto se desarrolla rápidamente en un ambiente de suelo esterilizado y 
con la agregación de micorrizas. 
El cultivo del palto tiene niveles de productividad bajo su potencial, debido a la 
existencia de una serie de limitantes, como por ejemplo una alta sensibilidad a déficit 
y excesos de humedad, suelo calcáreos, suelos salinos, bajas temperaturas, hongos 
del suelo y otros. Es por esta razón, que se da mucha importancia a la correcta 
elección de un buen portainjerto para obtener éxito en la plantación. (Tenorio, 2007). 
Debe elegirse variedades que presenten tres características importantes: 
1.- demanda presente y futura en los mercados internos externos. 
2.- que respondan satisfactoriamente a los factores ecológicos prevalentes. 















(IN/A, Lima-PERÚ, 2007) 
Características principal 
Tolerancia al frio 
Tolerancia al frio 
Tolerante a Phytophthora 
Enanizante 
Tolerante a Phytophthora 
Tolerante a Phytophthora 
Cuadro 5: Portainjertos de palta 
(Tenorio M, 2007). 
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Variedades recomendables como porta injerto 
El desarrollo de la planta, su precocidad y productividad entre otros factores 
dependen en gran medida del portainjerto, que debe ser tolerante a Phytophthora 
cinnamomi, y tener otras características como tolerancia al fria, a suelos salinos 
calcáreos y de efecto enanizante. 
Recomendándose utilizar como patrones o portainjertos a las variedades "Duke'~ •. 
"Topa Tata" y las variedades de la Raza mexicana. 
Últimamente se ha determinado que "Topa Topa" es susceptible a la podredumbre 
radicular. (Unidad de Extensión Agraria-EEA Santa Ana Huancayo, 2008) 
Entre ellos tenemos topa-topa, mexicano 43, mexicano 50, sin embargo es necesario 
tener presente que las semillas solo son variables entre el periodo de dos o tres 
semanas una vez extraída del fruto, por lo que es necesario efectuar el sembrío 
durante el periodo indicado en su defecto someterlas al procedimiento indicado para 
su conservación. Para su germinación de las semillas pueden ser sembradas en 
camas de almacigo o bien con un distanciamiento de 5 a 1 O cm entre ellas y a 20 cm 
entre hileras (Moon 1 965). 
Descripción de algunos patrones actuales: 
a.- Patrón Duke 7. 
Es el primer portainjerto clonal comercial en California, es una selección de raza 
mexicana propagada hace más de 50 años. 
Posee una gran resistencia a la salinidad, mayor que los portainjertos de semilla 
mexicanos. Tiene un tendencia a mantenerse verde en situaciones de suelos 
calcáreos, donde se producen grandes clorosis por deficiencias de hierro. Por otro 
lado, es un árbol muy vigoroso, de brotación temprana, pero posee baja tolerancia a 
la pudrición radicular. (Tenorio M, 2007). 
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b.- Patrón Toro Canyon. 
Es uno de los portainjertos más vendidos en California, debido a su alta resistencia a 
Phytophthora sp. (Incluso mayor que Duke 7) y a su mayor tolerancia a sales que Jos 
portainjertos francos. Ha demostrado tener una alta tolerancia a cloruro y sodio. 
(Tenorio M, 2007). 
c.- Patrón Borchard. 
Es una selección de raza mexicana del sur de California. Una de sus grandes 
características es su resistencia a la clorosis férrica. (Tenorio M, 2007). 
2.- plantación de un huerto de paltos 
Al momento de realizar una plantación de paltos, deben considerarse una seria de 
factores de Jos cuales dependerá el éxito futuro del huerto. Esta etapa es crucial, ya 
que es el punto de partida de la vida de un huerto. A continuación se describen Jos 
factores más importantes y la metodología de plantación. (Tenorio M 2007). 
Antes de realizar una plantación de palto, es necesario considerar los siguientes 
aspectos básicos. 
• Selección del Jugar (clima, suelo, agua). 
• Selección de porta injertos y variedades. 
• Selección de variedades polinizantes. 
• Selección del material de propagación a utilizar (franco o injertado). 
• Cortinas rompevientos. 
• Tranzado del huerto y establecimiento de caminos internos. 
• Sistemas de plantación y distaciamientos. 
• Grado de mecanización. 
• Edificaciónes: oficina, depósitos, taller, almacen y ambientes para empaque 
de fruta, etc. 
(IN/A, Lima-PERU, 2007) 
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2.1.-Diseño de la plantación 
Cuando se diseña la plantación, uno de los factores más importantes es la 
orientación, ya que es la nos permite una óptima captura de luz por parte de la 
planta. La orientación más adecuada para ello es el sentido norte - sur. 
La planta de palto cuando crece con escasez de luz alarga los entrenudos, produce 
pocas ramas secundarias y tiende a crecer en vertical. Si por el contrario recibe 
suficiente luminosidad el árbol tiende a crecer extendiéndose horizontalmente. 
Los métodos de plantación citados son: Marco real, Quincunce y Tresbolillo, siendo 
este último el más utilizado. (Tenorio M, 2007). 
2.1.1.-Tresbolillo 
Con este tipo de plantación se aumenta la densidad de siembra por hectárea en un 
15% con respecto a la de marco real. Este sistema se utiliza en terrenos llanos 
permitiendo una mejor distribución y uso racional de la superficie. Tres arboles entre 
si forman un triángulo equilátero en el que la distancia entre plantas son iguales en 
cualquier sentido y la distancia entre hileras es menor con respecto a la anterior. 
El número de árboles por hectáreas según las distancias en metros entre plantas e 
hileras es el siguiente: 
Cuadro 3.- diferencia de distanciamiento. 





10 X 10 115 
11 X 11 94 
12 X 12 79 
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Las distancias más aconsejables son 8.5x8.5 durante los 1 O primeros años y luego 
realizar un rateo en sentido diagonal a la plantación de tal manera que quede un 
nuevo marco tipo tresbolillos de 12 x 12 m. esto nos dará una densidad de 138 
plantas en los primeros años y de 69 plantas luego del rateo. (Tenorio M, 2007). 
2.2.-Distanciamiento de plantación 
Esta decisión depende del porta injerto, el cultivar y el manejo de poda e inducción a 
la producción que se somete e huerto. 
En sectores con pendientes fuertes se utiliza, por parte de productores y técnicos, 
distancias como 7x6, 7x5, 7x4, 6x6, 6x5, 6x4 dado que, por ejemplo, con una 
pendiente de 45°, a 6 metros entre hileras, la distancia entre el centro de la copa y el 
tronco del otro árbol en la hilera superior es de 4.2 m, lo que puede originar 
problemas de emboscamiento. Al disminuir la pendiente, las distancias entre hileras 
se pueden acortar, siempre que se manejen las plantas con poda. 
Huertos más densos permiten acelerar la precocidad, aunque implican un mayor 
costo de establecimiento y cuidados muy importantes en la fertilización. Al mantener 
con poda el tamaño de los árboles, se obtiene una mejor calidad de madera frutal 
porque se permite una mejor iluminación de la copa y se incrementa la inducción 
floral. El tamaño de la fruta es de mejor calidad por el adecuado aprovechamiento de 
la luz. {Tenorio M 2007). 
2.3.-Calidad de la planta. 
La planta debe estar sana y corresponder al cultivar que se desea plantar. En 
nuestro país los problemas sanitarios son los más frecuentes en el desarrollo de una 
nueva plantación. Por esta razón se recomienda algunas medidas que deben 
considerarse al hacer una inversión de esta naturaleza. Es muy importante adquirir 
las plantas en viveros que den confianza y aseguren mayor calidad, ya que ello 
permitirá contar con un material genuino y sano. Así mismo, al momento de elegir y 
recibir las plantas es necesario cerciorarse que estas se encuentren absolutamente 
sanas, lo que puede reconocerse observando su sistema radical libre cualquier 
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alteración visible y que la zona de unión injerto-patrón se vea bien adherida, sin 
estrangulamiento y que no existan síntomas ni signos de enfermedades o plagas en 
hojas y ramillas. (Tenorio M, 2007). 
2.4.-Cuidados en la plantación 
a.- Primera etapa 
Una vez establecida la densidad y la marcación, se abren los hoyos con una 
antelación de uno o dos meses para que la tierra esté suficientemente meteorizada. 
En suelos fértiles no se abrirán hoyos grandes, en cambio en suelos pobres estos 
serán mayores. 
Los hoyos deberán tener una dimensión de 30x30x30 centímetros y al hacerlo se 
deberá separar la primera capa de tierra a un lado opuesto del resto. 
El hoyo debe ser un poco menos profundo que el "pan" que contiene l_a planta para 
que esta quede sobre el nivel del suelo. Con ello, la plantación se comienza con un 
montículo que favorece el escurrimiento superficial de agua, evitando de esta forma 
los daños de patógenos a nivel de cuello. (Tenorio M, 2007). 
b.- segunda etapa. 
-Antes de plantar, es importante sumergir el cilindro de suelo o "pan" de la planta en 
un fungicida, como puede ser una solución de fosetil aluminio para prevenir el 
desarrollo del hongo P. cinnamomi. 
-La fertilización base propuesta como referencia, para la mayoría de los suelos 
corresponden a: 1 00 g de sulfato de potasio + 1 00 g de sulfato de magnesio + 200 g 
de superfosfato triple o fosfato monoamónico. Durante la temporada se incorporara el 
nitrógeno. No es recomendable poner guano al hoyo de plantación ya que su 
salinidad puede afectar el crecimiento de la planta. 
En las plantas que vienen en bolsas y macetas se mojara la tierra para conservar la 
consistencia y realizar mejor el transplante. Se corta la bolsa longitudinalmente y se 
planta en el hoyo con regla plantadora para que la ubicación sea la correcta. El 
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injerto debe quedar 1 O cm. Por encima del nivel del suelo. La tierra no debe cubrir 
más de 2 cm el cuello de la planta que deberá quedar en altura, a una distancia de al 
menos 15 cm sobre el nivel original del suelo, ya que con el tiempo la tierra se 
compacta, pierde su esponjamiento inicial y baja. Se estima que ocurre un descenso 
del 30% en el primer año. El injerto debe quedar en contra del viento para evitar su 
desganche. La tierra que cubre el pan debe ser apisonada. 
-se deberá regar para que las raíces queden en contacto con el suelo y se eliminen 
los bolsones de aire que pudieran quedar en contacto con las raíces, produciendo 
oxidación y deshidratación de las mismas. 
Como mejora de los primeros centímetros de suelo se recomienda, a lo largo de la 
vida del huerto, aplicar guano, compost, astillas de madera, etc. Para mejorar la 
estructura del suelo. Para que ello ocurra, la cantidad de materia orgánica a agregar 
debe ser en lo posible constante en el tiempo. 
Respecto al tipo de guano, el mejor es el que no opta muchas sales y entre estos 
destaca la del caballo. Dado que el palto es muy sensible a las sales, los guanos 
menos recomendados son los más salinos como el de ave. 
Se pueden proteger los tallitos con papel o cartón de tal forma que no quede 
expuesto al sol del mediodía, ya que la sensibilidad del palto a las quemaduras del 
sol es alta, los riegos deben ser frecuentes y para evitar roturas por vientos se puede 
proporcionar un tutor a cada planta. (Tenorio M, 2007). 
3.- manejo después de la plantación. 
3.1.-Riego y fertilización después de plantación. 
El riego tecnificado en plantaciones nuevas de paltos puede consistir en sistemas por 
goteo (2 goteros/árbol) o bien comenzar con microaspersor o microyet cercano a la 
zona de las raíces, lo que dependerá de las condiciones de suelo y también del 
régimen de riego que se aplicara posteriormente. 
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En el caso de riego tecnificado (goteo o microaspersión) co fertirrigación, se puede 
alcanzar luego del primer año un tamaño cercano a 1 .5 m de altura. 
En el caso de realizar el riego tradicional, lo más recomendable es el sistema de 
tazas que al menos tenga una capacidad de 50 lt que deberá aumentarse en la 
medida que el árbol aumenta su volumen. Cualquiera sea método de riego, luego de 
la plantación deberá realizarse un riego que aporte al menos 50 lt/árbol, con el fin de 
eliminar bolsones de aire y permita asentarse adecuadamente la planta. 
Las fuentes de fertilizantes para riego tecnificado pueden ser principalmente urea o 
nitrato para nitrógeno, nitrato de potasio como fuente de potasio, fosfato diamónico y 
ácido fosfórico como fuente de fosforo. El ácido fosfórico es el más usado para bajar 
el pH del agua de riego y acidificar el bulbo de raíces, más que como fertilizante 
fosforado. Además tiene la ventaja de que permite limpiar el sistema riego. Uno de 
los motivos para acidificar el suelo es aumentar la disponibilidad de micronutrientes. 
En el caso del riego tradicional, los fertilizantes se aplican antes del riego, 
incorporándose luego con el agua. Como fuente de fosforo en este caso es preferible 
el uso de superfosfato triple. (Tenorio M, 2007). 
3.2.-Conducción, poda y anillado en palto 
Del conjunto de aspectos del manejo del palto, la conducción, poda y anillado han 
sido poco estudiados a nivel local. Debe considerarse que esta especie, en la 
mayoría de los casos presenta una buena formación libre a partir de la segunda 
temporada de crecimiento. Al momento de la plantación y durante la primera estación 
de crecimiento, algunas intervenciones de poda definen la altura del tronco, y el 
número de ramas madres. Más adelante solo la remoción de chupones y el recorte 
de brotes que van hacia el piso constituye, en una gran mayoría de los casos, la 
única actividad de poda y conducción. 
De esta manera la experiencia de los productores ha generado la llamada poda de 
saneamiento o de limpieza, para eliminar ramas secas, enfermas, plagadas e 
improductivas (chuponas). No existen evidencias experimentales solidas que 
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permitan recomendar podas de formación del árbol con éxito probado, las 
experiencias del productor indican que si se trata de conducir al árbol con un sistema 
de eje central o líder generalmente este es superado tiempo después por otro eje 
derivado de una rama secundaria. (Tenorio M, 2007). 
3.2.1.-Práctica del anillado 
El anillado es una técnica para evitar la alternancia productiva en algunas variedades 
de palto que la presentan, como: Fuerte, Booth 7 y booth 8, consiste en hacer una 
incisión en la parte exterior de una rama y alrededor de la misma. 
Esta incisión interrumpe la circulación de los vasos floemáticos de las ramas, estos 
transportan y distribuyen los hidratos de carbono sintetizados en las hojas 
(fotosíntesis). La interrupción es respecto al pasaje de estas sustancias elaboradas 
desde el follaje hacia las partes inferiores de la planta. 
Este aumento de circulación de hidratos de carbono por encima de la zona de 
incisión condicionada a que se produzca una inducción de diferenciación de las 
yemas de flores. 
El anillado entonces promueve: 
-aumento de la diferenciación de yemas florales. 
-aceleración de la floración. 
-Aumento de la fructificación. 
-mayor crecimiento de los frutos en formación, incrementando sus probabilidades de 
llegar al final de la cosecha. 
-aumento del tamaño de fruto. 
Este anillado se realiza en arboles normales, es decir que no presentan deficiencias 
debidas a enfermedades o plagas, ni deficiencias nutricionales. 
Deben seguirse los siguientes pasos: 
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-selección de árboles. 
-determinación de la época de incisión anular según zona y variedad. 
-corte de las ramas con herramientas adecuadas y sin exagerar la profundidad. 
La cicatrización depende de las condiciones ambientales, los anillados de otoño 
cicatrizan más rápido que los invernales por la mayor temperatura en aquel periodo. 
Una vez terminado el anillado se ata y apuntala la rama para evitar las posibles 
roturas, ya que ella no terminara totalmente la cicatrización en el periodo de gran 
producción y tendrá que soportar un peso mayor que el corriente. (Tenorio M, 2007). 
3.2.2.-Aclareo de flores y frutos 
Se realiza para atenuar o corregir los problemas de alternancia productiva. Se ralean 
flores y frutos para permitir una producción adecuada que no supere la capacidad de 
alimentación que puede dar la planta. 
El aclareo de flores se practica en la plena floración y el raleo de frutos resulta 
practico y eficiente cuando restos tienen un tamaño de pocos centímetros, es decir 
después del raleo natural del palto. 
En los arboles jóvenes en formación es recomendable el raleo total de flores y frutos 
para posibilitar el mayor crecimiento vegetativo. En arboles adultos esta práctica 
debe ser realizada cuidadosamente y por medio de un riguroso estudio del 
comportamiento de variedad de esta zona. 
El raleo de flores se realiza mediante aplicación de químicos hornamentales. El raleo 
de frutos puede efectuarse en forma manual o con químicos. (Tenorio M, 2007). 
3.3.-Manejo de la polinización. 
La polinización es la transferencia de polen de las anteras de una flor al estigma de 
la misma o de otra flor. 
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La caída del polen en la misma flor se le llama polinización directa, al viaje del polen 
hacia otras plantas se le llama polinización indirecta. Fernando Rodríguez (2003)-
INIA La Cruz. 
En los huertos modernos, las plantaciones consideran un 5 a 11% de polinizantes 
con cultivares como Edranol, Fuerte y Bacon, dependiendo de cuál se adapte mejor 
a la apertura floral, ya que lo que se busca es hacer coincidir la apertura de la flor 
femenina (Hass) con la de algún polinizante. 
Las variedades comerciales según el tipo floral que posee: 
Grupo A: Rincon, Hass, Lula, Reed, Criolla, Anahain, Mac Arthur, Duke. 
Grupo 8: Bacon, Booth 7, Booth 8, Fuerte, Hall, Nabal, Ettinger, Tonnage, Pollock. 
Cuadro 4.Dicogamia proteginia en diferentes variedades de palto. 
Variedad Raza Tipo Flor 
Hass Guatemalteca X (a) 
mexicana 
Gwen Guatemalteca (a) 
Esther Guatemalteca (a) 
Fuerte Guatemalteca X (b) 
mexicana 
Edranol Guatemalteca (b) 
Bacon Mexicana (b) 
Zutano Mexicana (b) 
(Tenorio M, 2007). 
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3.4.-Prácticas culturales. 
3.4.1.-Manejo del suelo. 
Los paltos poseen un sistema radicular superficial y extendido, y en consecuencia, el 
laboreo mecánico del suelo tiene a destruir las raíces que buscan capas más 
profundas. 
Los paltos son arboles vigorosos que proyectan rápidamente una sombra densa 
sobre el suelo, el control de las malezas en las quintas, no es complicado. No es 
necesario mover el suelo para que prosperen los cultivos frutales ya que la labranza 
solo es un medio para destruir las malezas y evitar la competencia por nutrientes y 
agua. 
El empleo de herbicidas de amplio espectro de control de malezas como bromacil no 
pueden ser usadas debido que estos árboles son sensibles a sus efectos. 
Los herbicidas posibles de aplicar son los post emergentes como paraquat y 
glifosato, siempre que tengan la precaución de no mojar las partes de la planta (hojas 
y tallos tiernos). 
Paraquat es de corta residualidad en verano, pero aplicando en otoño o invierno su 
acción se prolonga. Glyphosato posee una acción más profunda sobe las malezas. 
Los herbicidas preemergentes que pueden emplearse en quintas adultas son diuron 
y simazina, que actúan en el suelo desde donde son absorbidos por las raíces de las 
malezas. 
3.4.2.-Riego 
El palto tiene necesidad de tener el terreno constantemente húmedo pero no 
saturado de agua. En el riego del palto no es necesario tener una elevada 
uniformidad del riego, en el sentido de que, sobre todo en los primeros años de la 
plantación, es suficiente con humedecer el área del suelo bajo la que el sistema 
radicular se desarrolla. 
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En las plantaciones de palto es más importante la constancia en las aportaciones 
hídricas que la extensión superficial. El riego debe hacerse de forma que, 
particularmente si el agua de riego es de buena calidad, la cantidad de agua que 
penetra por debajo de la superficie explorada por el sistema radicular sea mínima. 
Hay que recordar que la gran masa radicular del palto se concentra en los primeros 
60 cm de profundidad del suelo. El agua que sobre pasa esa profundidad puede 
considerarse prácticamente perdida, y ello es más cierto cuanto mayor es la 
naturaleza arenosa del suelo donde la capilaridad es mínima. 
Para un árbol adulto de palto la superficie regada debe corresponder 
aproximadamente a la mitad de la superficie cubierta por la copa del árbol. {Tenorio 
M, 2007). 
3.4.3.-Manejo de la fertilización 
El palto es considerado como una especie de baja demanda de nutrientes. Esto se 
demuestra por el bajo contenido total de nutrientes en la cosecha al comprar con 
otros árboles frutales y cultivo de campo. (Cuadro 5). 
Se ha reportado que para un huerto que produce 1 O ton/ha en Israel, la absorción de 
nitrógeno equivale a aproximadamente 11.3 kg/ha, la de fosforo 1. 7 kg/ha y la de 
potasio, 19.5 kg/ha. (Cuadro 5). 
Sin embargo en California se ha reportado que con una cosecha de 1 O ton/ha en cv. 
Hass, se remueven aproximadamente 28 kg deN/ha. {Tenorio M, 2007). 
Cuadro N°5 Contenido total de nutrientes (kg/ha) de algunos cultivos 
Cultivo Rendimiento (t/ha N P205 K20 MGO 
Maíz 6 120 50 120 40 
Trigo 6 170 75 175 30 
Papas 40 175 80 310 40 
Tomates 50 140 65 190 25 
Maní 2 170 39 110 20 
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Maravilla 3 120 60 240 55 
Manzanos 25 100 45 180 40 
Cítrico 30 270 60 350 40 
Bananero 40 320 60 1000 140 
Palto 15 40 25 80 10 
Cuadro N°6 Nutrientes removidos desde una plantación de paltos con un rendimiento 
de 10 ton/ha. 
nutriente % de peso Kg/ha nutriente PpM. De Kg/ha 
seco peso seco 
N 0.54 11.3 Na 400 0.8 
p 0.08 1.7 B 19 0.04 
K 0.93 19.5 Fe 42 0.09 
Ca 0.10 2.1 Zn 18 0.04 
Mg 0.24 5.0 Mn 9 0.02 
Cl 0.07 1.5 Cu 5 0.01 
S 0.30 B.O 
Materia Orgánica 
El contenido ideal de Materia Orgánica es entre 4 a 5%, la materia orgánica ayuda a 
equilibrar y mejorar las propiedades del suelo y a su vez puede ser una fuente de 
nutrientes. La aplicación de materia orgánica al suelo, mejora la estructura y 
agregación, permitiendo una mejor infiltración del agua hacia la zona radicular y evita 
el peligro de erosión del suelo. También equilibra la textura del suelo, a los suelos 
arenosos ayuda a retener mejor el agua y a los suelos arcillosos los hace menos 
plásticos. 
La Materia Orgánica del suelo, que se degrada de forma rápida, es fuente de 
nutrientes y puede considerarse como fertilizante, a comparación de la que se 
demora en descomponerse que es considerada como mejoradora de las 
propiedades. 
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La materia orgánica del suelo ayuda a controlar la erosión del suelo. 
Fernando Rodríguez (2003) 
3.4.4.-Evaluación de estado nutricional. 
El momento de demanda crítica de nitrógeno en palto se estima que corresponde al 
periodo de caída de frutos, caracterizado por la competencia entre el desarrollo de 
los frutos nuevos y el crecimiento vegetativo. 
En brotación y floración es recomendable aplicar potasio (K), zinc (Zn) y boro (Bo), 
antes del "fush" de crecimiento vegetativo. 
Algunos síntomas acusan la falta de nutrientes en los árboles. Por ejemplo, 
deficiencias de magnesio pueden manifestarse como clorosis marginal en V 
invertida, lo que se observa en hojas antiguas. Ese problema puede corregirse con 
aplicaciones de sulfato de magnesio al suelo o foliar. Deficiencia de hierro, por su 
parte pueden manifestarse con una clorosis internerval, que se observa hojas 
nuevas. Este problema se corrige con aplicaciones de ácidos fosfóricos al suelo, con 
el fin de bajar el pH, si este fuera alto y el motivo de la baja disponibilidad de hierro. 
Sin embargo, algunos suelos tienen bajo contenido de este elemento, y en este caso 
aplicaciones de sulfato de hierro al suelo son recomendables. (Tenorio M, 2007). 
1.- Macronutrientes 
a.- nitrógeno (N) 
Es el nutriente más requerido por el Palto, tiene un efecto significativo en el 
crecimiento de la planta, aun así la aplicación de este elemento durante la floración y 
cuajado del fruto puede acelerar el crecimiento vegetativo, lo cual es probable que 
tenga un efecto negativo en la retención de la fruta recién cuajada. Las altas dosis de 
nitrógeno sólo incrementan el desarrollo vegetativo, es decir mayor contenido de 
hojas y ramas y disminuyen la producción, las dosis bajas disminuyen afectan 
negativamente el desarrollo vegetativo y la producción, por lo tanto es recomendable 
la aplicación de dosis medias para favorecer la producción. 
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La aplicación de nitrógeno durante las etapas de desarrollo vegetativo y formación 
del fruto, a lo largo de todo el año, puede ser también usado en los estados 
tempranos del crecimiento reproductivo del año siguiente. El almacenamiento de 
nitrógeno por la planta puede resultar de importancia crítica para el desarrollo de 
órganos reproductivos, procesos de desarrollo de la floración y posterior cuajado de 
los frutos. Estos procesos ocurren al principio de la estación de otoño cuando la 
capacidad de absorber nitrógeno es baja, por las condiciones ambientales. Es por 
eso que la continua aplicación de nitrógeno y de los fertilizantes es muy importante. 
El Nitrógeno es constituyente de un gran número de compuestos en la planta 
formando parte estructural de la molécula de clorofila. Interviene en la síntesis de 
aceites y proteínas, puesto que es uno de los frutos con mayores niveles de 
proteínas. Un fruto normal tropical presenta 0,8% de proteínas y el palto tiene 2,3%. 
Fernando Rodríguez (2003). 
Deficiencias.- Los síntomas de deficiencia de nitrógeno aparecen primero en las 
hojas viejas y luego pasan gradualmente a las hojas jóvenes; las hojas son de menor 
tamaño y presentan clorosis en toda la lámina foliar. Por otro lado, el exceso de 
Nitrógeno promueve un crecimiento vigoroso, expresado en una alta emisión de 
brotes y poca diferenciación floral. 
pdf Fertilización en cultivos de palto. 
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b.-Fósforo (P) 
Es un nutriente de gran importancia ya que forma el enlace con el sustrato en el 
almacenamiento de energía, para la integridad estructural de la planta, el fósforo está 
presente en el compuesto básico de energía llamado ATP). El fósforo es un 
componente integral de compuestos de vital importancia en las células de las 
plantas, incluyendo los que participan en el proceso de respiración. Durante el 
periodo de formación de la planta, el fósforo es el nutriente más importante por influir 
en el crecimiento de la raíz; también tiene un efecto significativo en el desarrollo de 
las flores y en el cuajado de los frutos. Las altas concentraciones de este nutriente en 
la planta de Palto puede incrementar la concentración de nitrógeno, magnesio y 
manganeso, pero a la vez disminuye las concentraciones de potasio, zinc, cobre y 
boro. Según las investigaciones, la concentración de fósforo en las hojas no debe 
pasar de 0.13% en el cultivar "Fuerte" o 0.14% en "Hass". Entre los fertilizantes 
fosforados más empleados se encuentran el superfosfato simple de calcio (con 16% 
de P205 soluble en agua). También es empleado el fosfato monoamónico de rápido 
efecto cuando se aplica foliar mente o por medio del riego. 
Deficiencias.- Por ser un elemento poco móvil su deficiencia se presenta en las 
hojas más viejas, observándose una reducción en el crecimiento de las plantas 
jóvenes, necrosis en las puntas de las hojas y caída prematura de las mismas. 
Asimismo, el número de brotes se reduce los cuales son muy delgados y en 
ocasiones llegan a morir. Fernando Rodríguez (2003) 
pdf Fertilización en cultivos de palto. 
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c.- Potasio (K) 
Después del nitrógeno, el potasio es el elemento más importante en el crecimiento y 
en la producción, ya que juega un papel significativo en los procesos de fotosíntesis, 
respiración y circulación de la savia. El potasio es el elemento más importante en el 
periodo de fructificación, ya que favorece la translocación de sustancias de reserva 
en la planta, promoviendo el desarrollo de los frutos, el potasio es esencial en el 
cultivo de palto por su alta movilidad, el palto necesita cantidades elevadas de este 
nutriente muchas veces siendo mayor que el nitrógeno, se conocen más de 60 
enzimas activadas por este nutriente, que actúan en diversos procesos de desarrollo 
como la fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos. También tiene influencia 
en el balance de agua dentro de la planta, ya que promueve la apertura y cierre de 
los estomas, evitando la pérdida de agua por transpiración. Además participa en el 
movimiento de los nutrientes dentro de la planta, es por esto que en árboles 
deficientes de potasio la fruta es más pequeña, presenta un color opaco y es más 
susceptible al golpe de sol. El potasio también es responsable de la calidad de la 
fruta y la resistencia que ofrecen sus tejidos al manipuleo durante la cosecha y post 
cosecha. Según varios autores una hoja con menos de 0.35% de potasio es señal de 
deficiencia, sin embargo en el cultiva "Hass" se eleva hasta 0.5%. 
Deficiencias.-
Los síntomas de deficiencia se caracterizan por una necrosis de la punta y bordes de 
las hojas más viejas, además son más pequeñas, finas y delgadas. La fertilización 
con potasio debe hacerse con niveles iguales o ligeramente inferiores a nitrógeno, 
dependiendo del tipo de suelo. Fernando Rodríguez (2003) 
pdf Fertilización en cultivos de palto. 
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d.- Calcio (Ca) 
Cumple un papel primordial en ia resistencia que tienen las membranas celulares 
cuando van teniendo su proceso de degradación permitiendo que la fruta tenga un 
período de vida más prolongado después de la cosecha. 
A pesar de los altos contenidos de calcio que pueden existir en el suelo, este no 
muchas veces se encuentra de forma asimilable por la planta y se hace necesaria la 
aplicación de este nutriente vía foliar empleando generalmente nitrato de calcio al 2 o 
3 por ciento. En las zonas de selva, de pH ácidos, donde la concentración de calcio 
es baja, es necesario el uso de carbonato de calcio o dolomita como encalado en el 
suelo. 
Deficiencias: Apareciendo síntomas de deficiencia caracterizados por una clorosis 
marginal e intervenal, además las yemas terminales pueden morir. Los niveles bajos 
de calcio están relacionados con la aparición de un desorden en la fruta llamado 
nariz blanda o descomposición interna del fruto; producido por una sobre maduración 
del extremo apical del fruto. Fernando Rodríguez (2003) 
pdf Fertilización en cultivos de palto. 
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e.- Magnesio (Mg} 
El magnesio forma parte de la clorofila y es un activador enzimático e interviene en el 
proceso de respiración. Para el caso de suelos ácidos, al igual que en calcio, el uso 
de dolomita funciona bien en la corrección de las deficiencias del magnesio. 
Deficiencias: Los síntomas de su deficiencia aparecen en las hojas más viejas, 
asimismo se reduce el crecimiento y presenta una defoliación prematura. Las pocas 
hojas que quedan presentan una clorosis intervenal amarillo bronceado que avanza 
del borde al interior de la hoja. Fernando Rodríguez (2003) 
pdf Fertilización en cultivos de palto. 
2.- Micronutrientes 
Los micronutrientes más necesarios para el cultivo del Palto son el zinc (Zn), hierro 
(Fe), cobre (Cu) y boro (B), porque actúan como activadores enzimáticos y son 
importantes porque mejoran la calidad del fruto. Fernando Rodríguez (2003) 
pdf Fertilización en cultivos de palto. 
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Requerimientos nutricionales del palto. 
Las investigaciones en Palto, coinciden que es un cultivo que no es muy exigente en 
la demanda de nutrientes. A pesar de esto los requerimientos nutricionales del Palto, 
son muy variables dependiendo de su etapa de desarrollo, el tipo de planta. 
Entre los nutrientes minerales se destaca la importancia del nitrógeno y el potasio, el 
primero influye en el desarrollo vegetativo y el segundo en la calidad del fruto. Los 
requerimientos nutricionales del aguacate son variables durante su desarrollo y esto 
depende de la edad del árbol, la fenología y la variedad. Por ejemplo un árbol de 
aguacate de la variedad fuerte, extrae del suelo en promedio 3.2 kg de nitrógeno por 
tonelada de pulpa, 1 ,2 kg de ácido fosfórico y 4,2 kg de óxido de potasio (Tirado 
1 977) y la variedad has 7 .O kg de nitrógeno, 1. 7 de ácido fosfórico y 19.1 kg de óxido 
de potasio (Sánchez 1997). 
El objetivo de proporcionar los elementos necesarios durante el crecimiento del es 
para obtener altos rendimientos de excelente calidad, así mismo la aplicación 
adicional de fertilizante inorgánica, orgánica y foliar es para minimizar la alternancia 
de la producción. 
La fórmula de fertilización del cultivo está en función al sistema de riego, la variedad 
y la edad de la planta. (García y Ramírez 2000). 
3.5.-CONDUCCION Y PODA 
A continuación se dan algunas bases fisiológicas y se muestran resultados 
preliminares que sustentan los manejos de formación y poda. (Tenorio M, 2007). 
3.5.1.- necesidades de conducir y podar el cultivo 
Cada cultivar presenta un hábito de crecimiento particular y su distancia de 
plantación dependerá de este hábito, así como también del portainjerto, suelo y 
manejo agronómico a que se somete el huerto. 
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La creciente competitividad del sector frutícola y principalmente el factor económico, 
ha motivado la búsqueda de nuevos métodos para inducir precocidad y además, 
lograr a lo largo de toda la vida de los huertos frutales, altos niveles de producción. 
La respuesta a esta demanda está dada por un incremento en la densidad de 
plantación, de modo de lograr una mayor superficie foliar por unidad de superficie 
cultivada, obteniendo así un mayor nivel de fotosintatos que se traduce en un 
aumento de la cosecha. 
Una adecuada conducción de las plantas ha puesto en evidencia el predominio de 
los principios fisiológicos sobre los estéticos, en busca de un rápido equilibrio 
vegetativo/productivo, una precoz entrada en producción y elevados rendimientos por 
unidad de superficie sin perjudicar los estándares de calidad del producto. 
Además, la posibilidad de mecanizar algunas operaciones culturales, la felicidad de 
adoptar tecnologías de riego localizado y la necesidad de hacer más eficientes las 
labores fitosanitarios, han convencido a los fruticultores de la conveniencia de 
adoptar en sus huertos, mayores densidades de plantación. (Tenorio M, 2007). 
3.5.2.- objetivos de la poda 
La poda es la operación a través de la cual se elimina parte de la madera del árbol 
con, al menos tres objetivos: 
1. Dar una forma y estructura adecuadas para que el árbol produzca fruta de 
calidad. 
2. Promover la renovación anual de madera que permita mantener producción 
durante el mayor tiempo posible. 
3. Mantener la iluminación en el interior del follaje de manera que la fruta se 
produzca en la zona baja de la planta, facilitando las operaciones de manejo, 
en especial la cosecha. La poda en los paltos, como en el resto de los frutales, 
permite balancear el sistema radical con el aéreo de la planta, desarrollar una 
adecuada superficie productiva, un adecuado control entre crecimiento 
vegetativo y la fruta alcanzando la relación adecuada entre números de hojas 
\ 
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y frutos, remover exceso de flores, controlar altura y ancho del árbol y reciclar 
material productivo permitiendo su desarrollo cerca de ramas principales. 
El propósito de la poda, en definitiva es maximizar la intercepción de luz por el follaje 
para mantener altas producciones de fruta de calidad en forma constante a través de 
la vida del huerto. 
Estos aspectos no siempre son comprendidos por profesionales y técnicos dedicados 
al cultivo de esta especie, por lo tanto, de los numerosos estudios han demostrado 
las bondades de esta práctica, solo algunos se han incorporado al manejo de la 
especie. (Tenorio M, 2007). 
4.- PLAGAS DEL PALTO. 
El palto es hospedante de varias especies de insectos y ácaros que pueden llegar a 
provocar diversos grados de daños a este frutal. Entre ellos se citan los trips, 
arañuelas, cochinillas, etc. 
Entre los factores que limitan la productividad y longevidad del árbol del palto están 
las enfermedades. La principal, y sin duda, la mayor amenaza para el cultivo en 
todas las áreas productoras del mundo es la tristeza del palto, causada por el hongo 
Phytophthora cinnamomi. (Tenorio M, 2007). 
4.1.- insectos y ácaros 
Comparativamente con otros países productores de paltos, en Perú existen pocos 
insectos y ácaros que provoquen daños económicos al cultivo. Sin embargo, algunos 
de ellos pueden provocar mermas productivas importantes o generar rechazos en 
mercados de destino. 
Las principales son: 
./ Trips de palto (Heliothrips haemorrhoidalis) 
./ Escama blanca de la hiedra (Aspidiotus nerri) 
./ Arañita del palto (0/igonychus yothersi) 
./ Conchuela negra del olivo (Saissetia oleare) 
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../ Conchuela piriforme (Protopulvinaria pyriformis) 
El daño que estas plagas provocan en el palto, es principalmente un deterioro de la 
apariencia, por presencia de fumagina (en el caso de escamas) y por un daño directo 
a la epidermis, como es el caso del ataque de trips del palto a los frutos. Entre las 
plagas, que sin reducir un daño agrícola importante pueden causar rechazos para la 
fruta de exportación, se encuentran los trips, escama blanca y conchuela del olivo. 
En general estas especies se localizan en el pedúnculo y bajo ataques severos sobre 
la cubierta del fruto. 
El control de las plagas del palto puede realizarse mediante diversas acciones en 
marco de manejo integrado, este involucra técnicas de monitoreo y registro, uso de 
controladores bilógicos, pesticidas específicos, aceites minerales y detergentes. El 
manejo integrado es muy ventajoso ya que permite reducir el número de aplicaciones 
lo que implica menor costo y tiempo de trabajo. Por otra parte este sistema es más 
amistoso con el ambiente, porque permite mantener equilibrios ecológicos 
reduciendo la resistencia de los insectos a los pesticidas. 
En las plantaciones en pendiente, el monitoreo es especialmente importante, ya que 
el control de focos es siempre más simple y económico que realizar aplicaciones de 
control en todo el campo. (Tenorio M, 2007). 
4.2.- enfermedades 
La "tristeza del palto" causado por el hongo Phytophthora cinnamomi es el principal 
problema fitosanitario en nuestro país. Este hongo provoca pudrición de raíces que 
origina un decaimiento progresivo del árbol que se manifiesta con la presencia de 
hojas pequeñas, follaje verde amarillento, caída de hojas, árbol semitransparente, 
frutos pequeños y con golpe de sol. Si la infección es severa, los arboles pueden 
morir. Es más frecuente en sectores bajos, con exceso de humedad y/o suelos 
arcillosos con drenaje deficiente, (colaboran también en la aparición de la 
enfermedad pH levemente ácido y temperaturas de suelo elevadas). 
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El hongo P.cinnamomi es un habitante común del suelo y actualmente su control 
realiza mediante un manejo integrado, donde es importante mantener un contenido 
de agua en el suelo, evitando anegamientos, mantener un buen contenido de materia 
orgánica mediante la aplicación de guano o compost, hacer aplicaciones preventivo 
en vivero y al momento de establecer el huerto y obtener material resistente a la 
enfermedad, principalmente mediante el uso de portainjertos. 
Para su prevención se recomienda la aplicación de fosetil aluminio durante toda la 
vida de la planta. Durante los tres primeros años se aplica en forma de pintura sobre 
el tronco una solución de fosetil aluminio al 60%, a partir del cuarto si existe la 
enfermedad el control será mediante la aplicación de inyecciones de ácido fosforoso 
al tronco, dependiendo la dosis en función de la edad de la plantación, del diámetro 
del tronco y del grado de infección distribuidas en dos o tres aplicaciones en el año. 
Pero es de fundamental importancia llevar a cabo un plan de prevención basado en: 
v' Evitar movimientos de agua y tierra que prevengan de zonas infectadas . 
./ Utilizar plantines libres de enfermedad en parcelas limpias . 
./ Elegir previamente terrenos bien drenados y de texturas medias. 
Los mejores tratamientos que controlan a la tristeza son: 
v' Descope de árboles, solidarizacion del suelo y aplicación al cajete de 1 OOkg 
de corteza de pino. 
v' Descope de árboles, solidarizacion, inyección de Phosetyl al tronco del árbol y 
aplicación al cajete de 150kg de estiércol de bobino más 1 OOkg de harina de 
alfalfa. 
v' Inyección de Phosetyl al tronco y aplicación al cajete de 150 kg de estiércol de 
bobino más 100 kg de harina de alfalfa . 
./ Descope de árboles, inyección de phosetyl al tronco y solidarización. 
Las inyecciones al tronco del Phosetyl - Al 80% polvo humectable fueron de 3.6 de 
ingredientes activo por árbol, según la forma siguiente. 
a.- disolver 1 kg de Phosetyl - Al 80% polvo humectable en 1 O litros de agua. 
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b.-agitar vigorosamente por 30 min. 
c.- dejar reposar la solución por 7 dias. 
d.- inyectar al tronco en el mes de marzo y a fines del mes de mayo. En cada uno de 
los meses citados aplicar tres inyecciones por árbol en los diferentes puntos 
cardinales, a una dosis de 15 mi por inyección. 
Le método de inyección fue: 
a.- alrededor del tronco y de 50 cm arriba del nivel del suelo, se hicieron 3 
perforaciones de 5 milímetros de diámetro y 4 centímetros de profundidad en un 
ángulo de 15 grados sobre un plano horizontal. 
b.- para realizar la inyección se utiliza jeringas para ganado bovino de orificio de 
salida excéntrico. Se toman 15 mi de solución por jeringa y se mueve el embolo 
hasta la marca de 50 mi. Se colocó el dueto de salida en el orificio del tronco y se 
incrusto completamente. Se empujó el embolo a la marca de 25 mi y se fijó con un 
clavo que atraviese al jeringa del lado a lado por la parte sUperior. 
c.- una vez consumida la solución, se retiran las jeringas y se sellan los orificios con 
Arbolsan. 
Otras enfermedades secundarias. 
Antracnosis.- es causada por Colletotrichum y aparece, cuando la fruta comienza a 
suavizarse, como manchas negras circulares, que se cubren de masas de esporas 
rosáceas en estadios más avanzados. La pudrición puede penetrar la pulpa e inducir 
pardeamiento y rancidez. 
Pudrición de la cicatriz del pedúnculo.- es causada por Botryodiplodia theobromae y 
aparece como un pardeamiento oscuro o una coloración negra que se inicia en el 
pedúnculo y avanza hacia la punta floral, finalmente cubre la fruta completa. 
Dothierella gregaria es otra causa de pudrición de la cicatriz del pedúnculo en 
aguacates con madurez de consumo. 
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Los métodos de control incluyen buena sanidad de la huerta, aplicación efectiva de 
fungicidas postcosecha, manejo cuidadoso para minimizar los daños físicos, 
enfriamiento inmediato a la temperatura óptima recomendada para el cultivar y la 
conservación de esta temperatura durante el mercadeo. (Tenorio M, 2007). 
Cosecha y post cosecha 
En la determinación de la madurez optima de la palta para su recolección y posterior 
consumo se utilizan parámetros físicos y químicos. 
Cambio de color en variedades que maduran en color morado, purpura o rojizo, por 
ej. En las variedades Hass el viraje del verde al morado; y perdida de brillo en las 
variedades que maduran en verde. 
La recolección de la planta, una vez establecida la madurez, es complicada y costosa 
por la altura considerable que alcanzan los árboles. Esta, puede llevarse a cabo 
manualmente o con maquinarias. 
Para la cosecha manual es necesario disponer de escaleras o plataformas, tijeras o 
alicates, cajones recolectores (comunes para cualquier tipo de fruta) de 19kg. De 
capacidad. Luego de la recolección son trasladados al galpón de selección y 
empaque. La recolección debe realizarse sin que los frutos sufran golpes a lesiones 
que disminuyan su valor comercial. 
El pedúnculo del fruto deberá ser cortado (de 4mm de largo) y no separado del árbol 
a tirones evitando así el desgarramiento en su zona de inserción con el fruto ya que 
lo haría más vulnerable a determinadas infecciones. Además la presencia del 
pedúnculo atrasa el climaterio. 
Los cosechadores deben estar previstos de morrales (bolsa que se cuelga del 
hombro) la cosecha y el recibo de la fruta debe hacerse en los cajones plástico ya 
mencionados, para evitar golpes y raspaduras, ya que luego estas serán entrada de 
infecciones que deterioran la mercadería en tránsito 6 en los mercados. 
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Se cosecha solamente el fruto que tiene un determinado tamaño y calibre, siendo 
las más demandadas las de calibre 14 (266 a 305 g c/u) y del 16 (236 a 265 g c/u), 
medidas de calibre y de paso que provienen de la cantidad de paltas que entran en 
un envase tipificado de 4 kg. Para el calibre 14 significa que entran 14 paltas en esa 
caja, y por lo tanto cada uno pesara 4/14 = 285 gr. 
La selección también se hace por sanidad y forma típica de la variedad. Luego las 
paltas se trasladan al empaque donde las tareas básicas son: preenfriado a 15° C, 
cepillado, tamañado (que pueda ser manual o mecánico) y embalado manual. 
El envase más usado es el de 5kg. Posteriormente, la fruta recibe tratamiento de trio 
a 5° C hasta ser despachada en camiones refrigerados a los centros de consumo. El 
contenido de aceite no se afecta por el almacenamiento, las pequeñas variaciones 
que se pueden encontrar se atribuyen al efecto de la deshidratación. 
Este daño no es aparente durante almacenaje refrigerado, sino que aparece cuando 
la fruta se retira del trio cuando se retira para comercializarla. Además temperaturas 
muy bajas dañan su calidad impiden la maduración, aun elevando la temperatura 
posteriormente. 
El tratamiento del fruto cosechado puesto en agua a 38° C durante 60 min y su 
posterior almacenamiento a 0.5° e permite eliminar el daño por trio (chilling injury), 
que se manifiesta a través de un amarronamiento desde la pulpa hasta la epidermis. 
Cosecha y rendimiento. 
Los aspectos más importantes respecto a la cosecha de las paltas están 
relacionados en determinar cuándo cosechar y cómo hacerlo. Deben cosecharse 
cuando han alcanzado su punto de madurez, en un estado fisiológico tal, que 
garantice la continuación de su proceso de maduración. Los frutos de palto no deben 
ser arrancados del árbol y que aparezcan sin pedúnculo, se les deben cortar con una 
tijera o cuchillas especiales con mango y recipiente de lona, dejándole al fruto un 
pedúnculo de cierta longitud (0,5 cm). 
El índice de madurez más utilizado a nivel mundial es el contenido de materia seca. 
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Otros indicadores de madures son: 
~ Tiempo de floración a cosecha 
~ Intensidad respiratoria 
~ Peso y forma 
~ Color 
~ Color del pedúnculo 
~ Porcentaje de aceite 
El manejo postcosecha se puede dividir en tres etapas: 
~ Manejo en el huerto de la fruta. 
~ Manejo en el packing 
~ Guarda y comercialización 
Los rendimientos fluctúan bastante en cada país y aun cada región, especialmente 
con la variedad Hass. A nivel mundial los rendimientos promedios son de 1 O ton/ha. 
(Tenorio M, 2007). 
Composición del fruto. 
En el fruto maduro la composición de la pulpa varía considerablemente, según los 
cultivares. Al final del crecimiento celular se alcanza la máxima proporción de aceite 
el cual varia con los cultivares. 
La proporción comestible presenta porcentajes elevados de aceite y además 
contiene hidratos de carbono y proteínas siendo también una valiosa fuente de 
vitaminas y minerales. Los valores medios establecidos para estos componentes 
sobre 100 grs de pulpa son: 
~ Calorías: 152. 
~ H. de carbono: 4.5 grs. 
~ Aceite: 15.6 grs. 
~ Proteínas 1 ,6 grs. 
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El ácido graso dominante en la palta es el oleico (70 a 80%). Otros ácidos grasos 
que se forman en menor proporción a este son el linoleico (1 O a 11 %) y el palmítico 
(7%). Los ácidos grasos insaturados prevalecen en la composición haciendo al aceite 
de palta muy apto para el consumo. 
El nivel de proteínas coloca a la palta entre las frutas de más elevado rango. Los 
elementos minerales más abundantes son: potasio, sodio, fosforo y cloro. 
Los principales aminoácidos que se integran son: 
~ Lisina 7,1% 
~ Cistina 2% 
~ Tirosina 7% 
~ Histidina 0,6% 
~ Triptófano 2,1% 
Por lo que respecta a las vitaminas, las principales son: A (carotenos), 81 
(vitaminas), C (ácido ascórbico), G (Rivoflavina), E (Tocoferol), PP (niacina), k (2 -
metil - 1 ,4 naftoquinona), H (biotina). 
Cuadro N°7 
Consumo de paltas en el mundo. 








5.- COSTO DE PRODUCCIÓN 
EA DEL CULTIVO DE PALTO 
Variedad Fuerte-Hass Tipo de suelo Freo. Arenoso 
Rendimiento 13 T.M Distanciamiento 5.00 X 4.00 
Periodo vegetativo Permanente Nivel tecnológico Medio 
Época de siembra Producción Oficina agraria Santa Rosa 
Formula de abonamiento 110-80-50 Agencia agraria Canta 
fecha 08-08-2013 
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Actividad Unidad Cantidad Precio Sub total total 
de por Ha. unitario S/. 
medida S/. 
A.- Costos directos 280.00 
Preparación del terreno 
Limpieza de canales jornal 2 40.00 80:00 
Limpieza de acequias jornal 2 40.00 80:00 
Reacondicionamiento jornal 3 40.00 120.00 
Abonamiento 1.340.64 
Compuesto 20-20-20 Kg. 250 2.00 500.00 
Cloruro de potasio Kg. 60 2.10 126.00 
Urea 40% Kg. 118 1.40 165.20 
Calcio boro (nutrientes foliares) Kg. 8 14.00 112.00 
Transporte fertilizantes Bolsas 6.24 6.00 37.44 
Aplicación de fertilizantes jornal 10 40.00 400.00 
Riegos 860.00 
Levante de agua jornal 2 40.00 
Torneo jornal 1 40.00 
Tarifa de agua o cañón de agua Ha. 1 180.00 
Regadores jornal 14 560.00 
Labores culturales 840.00 
Deshiervos jornal 4 40.00 160.00 
Poda de limpieza y fructificación jornal 8 40.00 320.00 
Segundo abonamiento jornal 4 40.00 160.00 
Pasada de trinche jornal 5 40.00 200.00 
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Control fitosanitario 482.00 
Fungicidas kg 2 61.00 122.00 
Reguladores Lt 2 100.00 200.00 
Aplicación de pesticidas jornal 4 40.00 160.00 
Cosecha 2,150.00 
Guardianía jornal 8 40.00 320.00 
Jabas u/o material para cosecha Unidad 10 15.00 150.00 
Recojo o paña Jornal 30 40.00 120.00 
Selección y embalaje Jornal 6 40.00 240.00 
Acopio cargui jornal 6 40.00 240.00 
Costo promedio total directos 5,952.64 
B.- costos indirectos 
Costos financieros (60%) más intereses 4,321.61 
21% anual 
Costos administrativos (5% CD) 216.08 
Costos de asistencia técnica 216.08 
Imprevistos 5% CD 216.08 
Sub total 4,969.85 
Costos promedio total ingresos 
C.- costos promedio total de producción 10,922.49 
(A+b) 
D.- rendimiento promedio total Kg. Por 13,000 
Ha. 
E.- precio promedio de venta en chacra 3.00 
F.- precio promedio de venta total anual 39,000.00 
G.- cancelación de crédito obtenido 10,922.49 
H.- utilidad o ganancia al promedio al 28,077.51 
productor año 
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./ Composición química de los estiércol 
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• Definiciones conceptuales 
Arcilla: partículas minerales pequeñas del suelo de menos de 0,002mm de diámetro. 
Arena: es la fracción gruesa del suelo, compuesta por granos que miden 0.05mm 
provienen de la intemperización de las rocas, no contiene nutrientes minerales, 
tampoco capacidad de amortiguamiento químico, se usa principalmente en 
combinación con materias orgánicas. 
Drenaje: consiste en la remoción del agua sobrante, superficial o del subsuelo 
retirándola por medio de conductos superficiales o subterráneos. 
Enemigos naturales: son las plagas (insectos) y las enfermedades (patógenos) que 
afectan los distintos órganos de la planta reduciendo la producción o destruyéndola 
completamente. 
Estiércol: pila de materia orgánica en descomposición de origen vegetal o animal, 
produciéndosele mezclar con correctores como cal, nitrógeno y fosforo. 
Germinación: Es el fenómeno fisiológico por el que el embrión emerge de la semilla 
para posteriormente mediante la absorción del agua conteniendo los nutrientes, 
convertirse en una planta similar a la que le dio origen. 
Humedad: es el porcentaje de líquido contenido en el suelo o que existe en el 
ambiente, el palto es un frutal muy sensible al exceso de humedad. 
Injerto: parte de una planta con una o más yemas que aplicada a otra se fusiona con 
ella conformando una unidad. 
Limo: son pequeños granos minerales de suelo, intermedios entre la arcilla y la 
arena de 0.05mm a 0.02mm de diámetro. 
Luz: forma de energía solar que ilumina los objetos y los hace visibles; las plantas 
requieren de la luz solar para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis para 
transformar los alimentos que absorben a través de las raíces para su crecimiento. 
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Materia orgánica: los elementos de los que están constituidos todos los organismos 
vivientes, al cumplir con su ciclo biológico y descomponerse por efecto de los 
microorganismos existentes en el suelo. Conforman la materia orgánica con un 
contenido abundante de elementos alimenticios que son aprovechados por las 
plantas para su nutrición. 
Nutrientes de la planta: elementos o grupos de elementos que la planta toma y son 
esenciales para su crecimiento y que los emplea para su crecimiento y para la 
formación de sus tejidos. 
Palto: es una especie de frutal de tallo leñoso y follaje siempre verde; de raíz 
relativamente superficial; hojas simples, enteras y de forma elíptica, alargadas y de 
nervadura pinnada, se inserta en la rama mediante el peciolo; cuando la planta es 
tierna son rojizas y pubescentes, en la madurez se tornan lisas y coriáceas de color 
verde intenso y oscuro, el tamaño promedio es de 15cm de largo por 6mm de ancho. 
Patrón: parte inferior de la planta que sostiene al injerto y conforma en sistema 
radical de la misma. 
Plantas madres: son las plantas que producen las semillas de alto valor genético y 
producción garantizada, es recomendable ubicarlas dentro del área donde se 
encuentra el vivero y el campo definitivo donde se instalara la plantación. 
Ph: medida numérica de la acidez o la alcalinidad de los iones de hidrogeno del 
suelo. El punto neutro en ph es 7; todos los valores inferiores a 7 son ácidos y los 
superiores son alcalinos. 
Propagación de plantas: consiste en la obtención de individuos o plantas a partir de 
plantas originales o madres de las que se extraen semillas o partes vegetativas con 
el objeto de mantener la especie o de incrementar la población o área de un 
determinado de un cultivo. En su forma natural este proceso no es muy eficiente 
puesto que ocurren una serie de perdidas difíciles de subsanar, cuando interviene la 
mano del hombre se logra una mayor eficiencia. La fase de propagación juega un 
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papel muy importante en el éxito o fracaso de un cultivo ya que la falla inicial será 
imposible de corregir. 
Suelo: es un compuesto de materiales que se encuentran al estado sólido, líquido y 
gaseoso, los que al presentarse en proporciones adecuadas se destinan a favorecer 
el desarrollo satisfactorio de las plantas. La parte solida está compuesta por 
elementos orgánicos e inorgánicos, la parte liquida esta por agua con diversas 
cantidades de minerales disueltos y la parte gaseosa contiene oxígeno y bióxido de 
carbono. 
La proporción gaseosa, conjuntamente con la liquida del suelo son importantes para 
el crecimiento de las plantas ya que los suelos encharcados al exceso de agua 
desplaza al aire con los contenidos gaseosos dificultando la respiración de las raíces 
y de muchos microorganismos aeróbicos benéficos que dependen del óxido para su 
existencia. La parte solida determina la textura del suelo, la que acuerdo a la 
proporción de arena, limo y arcilla, orienta la aptitud del suelo para desarrollo de los 
cultivos. 
Sustrato: es la mezcla de proporciones que se hacen de acuerdo al requerimiento 
de ala semilla del frutal que se desea propagar. 
Temperatura: es el grado de calor o trio que poseen los cuerpos. Para que el 
prendimiento de la semilla se lleve a cabo en forma normal y en tiempo conveniente 
la temperatura debe estar algo superior a la que exige la especie para desarrollar 
normalmente una vez enraizada. Los frutales tropicales o subtropicales, como es el 
palto, necesitan una temperatura de alrededor de 25°C esta temperatura puede servir 
de guía para escoger la época más aparente para efectuar la plantación del frutal. 
Meteorizada: Se llama meteorización a la descomposición de minerales y rocas que 
ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre cuando estos materiales entran en 
contacto con la atmósfera, hidrosfera y la biosfera. 
Lixiviación: La lixiviación es un proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de 
un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en 
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contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a 
la fase líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del 
sólido. 
Volatilización: Es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido o líquido 
al estado gaseoso. En el primer caso, cuando un sólido pasa a estado gaseoso sin 
pasar por el estado líquido, el proceso se denomina sublimación y puede darse a 
cualquier temperatura por debajo del punto de fusión de la sustancia de que se trate. 
En el segundo caso, cuando un líquido pasa a estado gaseoso a una temperatura 
inferior a la de su punto de ebullición, el proceso se denomina evaporación. Por este 
motivo las sustancias que tienen una gran facilidad para evaporarse o sublimarse se 
llaman volátiles. La tendencia de una sustancia a pasar al estado gaseoso se mide 
mediante la volatilidad. 
Pluviometría: Se denomina pluviometría al estudio y tratamiento de los datos 
de precipitación que se obtienen en los pluviómetros ubicados a lo largo y ancho del 
territorio, obteniendo así unos datos de gran interés para las zonas agrícolas y 
regulación de las cuencas fluviales a fin de evitar inundaciones por exceso de lluvia. 
Además de la cantidad precipitada, es importante anotar qué tipo de fenómeno se 
produce (lluvia, llovizna, chubasco, con o sin tormenta) el que ha dado lugar a la 
precipitación. Los datos se anotan siguiendo el horario del día pluviométrico. La 
finalidad principal de una estación pluviométrica es la elaboración de 
la climatología de la zona en la que se encuentra. 
Quelato: Ciertas sustancias químicas reaccionan con los metales pesados para 
formar moléculas complejas y solubles en las cuales el metal está unido a la 
sustancia por más de un enlace químico. 
A estas sustancias complejas se les llama quelatos y tienen la característica de 
impedir que el metal reaccione libremente con otras sustancias para formar sales. En 
un idioma más coloquial es como si el átomo del metal estuviera "atrapado" en la 
sustancia. 
Como la sustancia formada es soluble, los agentes quelantes de metales pesados 
tienen múltiples aplicaciones, en medicina sirven para retirar metales pesados 
retenidos por el cuerpo, en la industria para eliminar estos de ciertas sustancias, y en 
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la agricultura, para agregar al suelo, en un medio soluble, y de lenta absorción por 
las plantas, aquellos componentes metálicos minoritarios y deficitarios en ciertos 
suelos pero imprescindibles para un buen crecimiento. 
XI.-HIPÓTESIS 
• Hipótesis principal 
Mediante la aplicación de sustratos orgánicos se mejora la germinación y crecimiento 
inicial de la semilla del palto (Persea americana) variedad mexicana en las áreas 
agrícolas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle año 
2013. 
• Hipótesis especifico 
-Comprobar la influencia de los sustratos orgánicos aplicados en la germinación y 
crecimiento inicial de la semilla de palto. 
-Identificar las características que presentan las plántulas germinadas con la 
aplicación de sustratos orgánicos. 
-Conocer el tipo de sustrato orgánico que mejora el desarrollo de las plántulas de 
palto. 
XII.-VARIABLES 
• Variable independiente 
Sustratos orgánicos utilizados 
• Variable dependiente 
Semilla de palto Mexicana 
• Variable interviniente 
Factores climáticos 
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• Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSION INDICADORES 
1ER SUSTRATO Adecuado =4 
Guano de pollo Regular =2 
INDEPENDIENTE Tierra agrícola No adecuado = O 
Sustratos 2DO SUSTRATO Adecuado =4 
Guano de cuy Regular =2 
Tierra agrícola No adecuado = O 
Orgánicos 
3ER SUSTRATO Adecuado =4 
Guano de ovino Regular =2 
Tierra agrícola No adecuado = O 
Porcentaje de germinación 100% 75% 50% 
25% 
Color de planta Intenso X 
DEPENDIENTE Pálido --
No significativo O 
Semilla de palto 
Diámetro de tallo Buena X 
Mexicana Regular--
Deficiente O 
Altura de planta Buena X 
Regular--
Deficiente O 




Números de hojas por planta Abundante X 
Mediano--
Reducido O 









XIII.-MÉTODOS Y TÉCNICAS 
El presente trabajo de investigación corresponde al método experimental, llevándose 
a cabo en el campo y el laboratorio. Así mismo para el trabajo se emplea de bloques 
completamente randomizados con cuatro repeticiones, manipulándose la variable 
independiente mediante el empleo de tres diferentes sustratos (guano de pollo, 
guano de cuy y guano de ovino), mezclados con tierra agrícola, observando el efecto 
durante el proceso de brotamiento y crecimiento de la semilla del palto, la misma que 
constituye la variable independiente. 
• Unidad experimental 
La unidad experimental estuvo constituida por 48 recipientes debidamente 
adecuados con capacidad de 5 kg cada uno, correspondiendo 4 recipientes por 
tratamiento en donde se depositó respectivamente una semilla, teniendo un total de 
12 recipientes por bloque con sus correspondientes semillas; para el segundo, 
tercero y cuarto bloque se procedió de la misma manera, la distribución de los 
tratamientos en los bloques fue completamente al azar. El diseño corresponde a una 
investigación experimental. 
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• Campo experimental 
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• Acciones y actividades para la ejecución del proyecto 
El experimento se llevó a cabo en una determinada área, ubicada en los campos 
agrícolas de la Universidad Nacional de Educación, en donde se instaló la semilla del 
palto y se evalúo el brotamiento y el crecimiento inicial de la planta, proceso que fue 
seguido por mi persona y mi asesor. 
El experimento se dio por concluido ya que la planta alcanzó la altura de 30cm y 
teniendo el diámetro de un lápiz, presentando las características de una planta lista 
para ser injertada. 
El procedimiento que me permitió obtener los datos y la información correspondiente 
para las evaluaciones y conclusiones respectivas, es de la siguiente manera. 
tomando dato del porcentaje de germinación en todos los tratamientos, siendo 
el 100% el total de las 48 semillas, por ser de la misma variedad y 





Tomando dato del color de las plantas durante el proceso del desarrollo, por el 
método comparativo por cada tratamiento. 
fig.N°4 
Tomando dato de las medidas del diámetro del tallo en el proceso del 




Tomando dato del número de hojas después de la germinación y el desarrollo 
de las hojas verdaderas semanalmente. 
Se medió la altura de la planta desde el nivel del cuello hasta el ápice de 
crecimiento semanalmente después de la germinación, hasta que alcance la 
altura de 30 cm. 
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Se evaluó los sustratos aplicados partiendo del tamaño, color y forma de la 
planta, por cada tratamiento, observo la homogeneidad de las plantas, fue 






Se evaluó la formación y el tamaño de las raíces, permitiendo la diferenciación 
del efecto de los sustratos aplicados por cada tratamiento, midiendo la 
densidad de raíces, este proceso se llevó a cabo cuando la planta se 
encontraba en condiciones de ser injertada. 
fig.N°9 
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Fase de campo: 
Adecuación de las bolsas de polietileno para la siembra 
fig.N°1 O 
Preparación y desinfección de los sustratos fig.N°11 
............ 
. , r .:' 
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Selección y desinfección de las semillas 
fig.N°12 
Llenado de las bolsas de polietileno y siembra de semillas 
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Evaluación de la germinación fig.N°14 
Control de riegos fig.N°15 
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Evaluación del prendimiento y desarrollo de las plantas. fig.N°16 
Obtención de plantones listos para injertar fig.N°17 
Fase de laboratorio 
- Análisis de los datos estadísticos se efectuó en gabinete. 
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XIV.-INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
El proceso de evaluación se hizo en forma continua, iniciando de la germinación de 
la semilla hasta que la planta alcanzo la altura de 30 cm y teniendo el tallo 
aproximadamente el grosor de un lápiz, presentando las características lista para ser 
injertada. 
-instrumento a utilizar. 





3 cientos de papel bond. 
21apiceros 












- materiales para el sustrato 
2 baldes de guano de pollo 
2 baldes de guano de cuy 
2 baldes de guano de ovino 
2 baldes de tierra agrícola 
-materiales para desinfección de semillas y sustratos 
1 recipiente de aluminio 
-laboratorio 
Análisis de los datos estadísticos se efectuó en gabinete 
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XV.-POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población en estudio es constituida por la cantidad de plantas de paltos instaladas 
en el campus agrícola de la universidad que suman aproximadamente 300, de las 
variedades Fuerte y Hass. 
La muestra en estudio es constituida por las 48 semillas de palto variedad Mexicana 
línea duque 7 provenientes del Instituto Nacional de Innovación Agraria siendo 
debidamente seleccionadas mediante técnicas de muestreo probalístico y por 
afiliación proporcional de tipo aleatorio. 
'.• 
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El proceso de la investigación se tomó nota de cada tratamiento donde anote los 
datos de la información obtenida en la aplicación de los ítems considerados en la 
dimensión y los indicadores. 
El diseño estadístico experimental que aplique fue del tipo Block Completamente 
Randomizado o al azar aplicándose las correspondientes pruebas que significación 
con la distribución de "F" y la "DLS (LW) 005" de Significación Estadístico y entre los 
límites de confianza del 0.05. 
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XVI.-TRATAMIENTO DE DATOS 
En la investigación evalúe cuatro tratamientos con cuatro repeticiones de cada 
tratamiento, cada tratamiento con tres ejemplares, con la semilla de la variedad 
"mexicana Duke 7". 
Tratamientos: 
1er tratamiento. 
1 Guano de pollo rTieini agrícola 
2do tratamiento. 
1 Guano de cuy j tierra agrícoi~i-
3er tratamiento. 
1 Guano de ovino 1 flerra agrícola 
4to tratamiento 
1' Tierra agrícola (testigo) -
--
1 er tratamiento Guano de pollo 
2do tratamiento Guano de cuy 
¡3er tratamiento Guano de ovino 
14to tratamiento Testigo 
En el proceso del experimento se tomó nota en los registros correspondientes para 
cada tratamiento, los datos de la información obtenida durante el crecimiento de la 
plantación; en aplicación de los ítems que se consideraron en el proyecto. 
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El diseño estadístico que aplico es el diseño experimental de bloque completamente 
randomizado o al azar, con las correspondientes pruebas de significación, la 
distribución de "F" y la "t" de student, con el límite de confianza de 0.05. 
Cuadro N°11. Para el análisis de la varianza aplico el siguiente cuadro: 
Fuentes de GL Suma de 
variabilidad cuadrados 
Bloques r-1 De bloques 
Tratamientos t-1 De tratamiento 
Error 
experimental (r-1) (t-1) SCT-
(SCB+SCT) 
Total (t) (r)-1 SCB+SCT +Error 
XVII.RESU L TAO OS 
Para la obtención de la 
información necesaria los datos 1 
se anotaron en los registros 
correspondientes, realizándose 
el análisis correspondiente de 
los siguientes resultados en 
centímetros, relacionado con el 
desarrollo de la planta. 
Haciendo el análisis final 
correspondiente observe que: -· f_ 
Cuadrado F Calculado 
medio 
SCB 1 GL 
SCT 1 GL 
SCT 1 E.Exp. 
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./ El tratamiento T3 obtuvo el mayor tamaño (38 cm); sumando en promedio un 
total de 135 cm siguiendo el T2 con suma total de 119 cm, como tercero 
tenemos al T1 con 118 cm y como último tenemos al T4 con 94 cm . 
./ La obtención del mayor tamaño es justamente porque intervino el guano de 
ovino incrementando al suelo M.O en cantidad suficiente. 
Digo eso justamente porque los ovinos son alimentado al pastoreo y con forraje 
verde y en poquísima cantidad de alimento concentrado es por eso que su guano 
tiene más M.O, mientras que el cuy es alimentado a base de 50% de pasto verde y 
50% de concentrado es por eso que la M.O es en menos proporción, del pollo que 
decir 100% concentrado y la concentración de M.O es mucho peor. 
Prueba de diferencia del Límite de Significación Estadística de Link y 
Wallace.es un método muy rápido para probar la significación estadística entre los 
promedios de los tratamientos basado en la suma de las amplitudes de las muestras: 
De las amplitudes de las muestras por tratamiento se tiene que A= 6, B= 7, C= 1 O, 
D=4 y siendo un total de 27 aplicando la formula DLS (LW) 0.05 =(Factor) (suma de 
ampl.)/ n y reemplazando se tiene: 1.01 x 27/4 = 6.75 x 1.01 = 6.8, comparando el 
presente resultado con la diferencia de los promedios de tratamientos de menor a 
mayor se tiene C-D= 1 0-4= 6; C-A= 1 0-6= 4; C-B= 1 0-7= 3. Por lo tanto se puede 
asegurar estadísticamente en el nivel de significación del 0.05*, que si existe 
superioridad del tratamiento C (guano de ovino) sobre los tratamientos A, B y D 
(guano de pollo, guano de cuy y el testigo).y el tratamiento que le sigue es el 
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tratamiento B (guano de cuy), 8-A= 1; B-0= 3 y el tercero es el tratamiento A (guano 
de pollo) que es mayor nada más que él testigo A-O= 2. 
Se resume de esta manera: 
e > A,B,D 
B > A,D 
A > D 
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Cuadro N° 12 Medición final de la altura de las plántulas de palto en cm. 13/10/13 a 20/01/14 
Tratamientos Suma de Total 
Block los Suma de 
T1 T2 T3 T4 cuadrados datos 
31 32 38 25 126 
1 (961) (1024) (1444) (625) 4054 (15876) 
31 32 35 24 122 
11 (961) (1024) (1225) (576) 3786 (14884) 
29 30 34 24 117 
111 (841) (900) (1156) (576) 3473 (13689) 
26 25 28 21 100 
IV (676) (625) (784) (441) 2526 (1 0000) 
Suma de los 3439 3573 4609 2218 13839 54449 
cuadrados 
Total suma de 117 119 135 94 54911 
datos (13689) (14161) (18225) (8836) 




Se block= 98 
Dónde: 
TC =Termino de corrección 
SC = Suma de cuadrados 
SCt = Suma de cuadrado tratamiento 
r = Repeticiones 
Se tratamientos= 213 
E= 14 
t = Tratamientos 
SCT = Suma de cuadrado total 
CM =Cuadrado medio 










GL = Grado de libertad 
SC = Suma de cuadrados 
CM =Cuadrado medio 






Cuadro N°13 Análisis de la varianza 
se CM FC 
98 32 




El valor del Fe nos indica que estadísticamente existe diferencia significativa entre los promedios de los tratamientos, 
comparando el valor obtenido con el Ft de la tabla correspondiente que es el máximo 3,86 una vez superado se 
concluye que la investigación es significativo o altamente significativo como resulto mi investigación 44.4*, y es más 
nos está indicando que existe 5 probabilidades en 100 de que los promedios de los tratamientos provengan de una 
misma población y sean homogéneas. 
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XVIII.-INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN FENOLÓGICA DE LOS TRATAMIENTOS 
1.-Sustratos orgánicos. 
Indicadores 





De los indicadores de los sustratos orgánicos el tratamiento A (guano de pollo) indica 
que fue regular que se puede deducir que es por la poca concentración de M.O en el 
guano, vale mencionar que el pollo fue alimentado a base de concentrado; mientras 
tanto el tratamiento B (guano de cuy) que también fue regular que tuvo poquísima 
diferencia mayor que el tratamiento A y se deduce que el cuy fue alimentado a base 
de concentrado/forraje y que el guano también tiene poca concentración de M.O pero 
más en este caso guano de pollo, mientras que el tratamiento e si obtuvo una 
diferencia significativa "adecuado" el ovino es alimentado al pastoreo y por lo tanto 
tiene mayor concentración de M.O, y el cuarto tratamiento D (testigo) que el indicador 
muestra que fue pésimo por la poquísima concentración de M.O y se deduce que el 
suelo usado para el bolseado esta pésima en materia orgánica. 
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2.-Semilla de palto mexicana en promedio. Cuadro N°15 
lndices 
Indicadores 
Excelente buena regular deficiente 
Porcentaje de germinación 
Color de planta 
Diámetro de tallo 
Altura de planta 
Homogeneidad de plantas 
Números de hojas por planta 
Formación de raíces 
En el índice de porcentaje de germinación indica que fue excelente y se deduce que 
fue por la ser buena calidad de la semilla certificada y la alimentación del cotiledón 
hasta la germinación, desde el desarrollo de las plántulas es que varía según el tipo 
de sustrato aplicado uno es mejor que el otro.es desde ahí que en los siguientes 
indicadores ya fueron variando los índices es por eso se considera en promedio 
como regular. 
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•!• Porcentaje de germinación 13/11/13 a 11/11/13 
./ Leyenda 





diferencia de porcentaje de germinación 
100% 
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En el cuadro nos muestra el 
porcentaje de germinación y una 
diferencia casi mínima debido a que 




•:• Color de planta 20/01/14 
./ Leyenda 
Intenso X 1 
Pálido -- ! 
No significativo o i 
1100% 











T1 T2 T3 












Este cuadro nos muestra diferencia 
significativa del color de planta, es el 
reflejo década uno de los sustratos 
en las plántulas 
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direncia de diametro de tallo 
1 8 
7 
... -···· '7:5 8 ----
1 7 
1 6 






T1 T2 T3 
•n •T2 •n •T4 
Tratamiento 
T4 
La diferencia del diámetro de tallo que 
se muestra es el reflejo delos 
sustratos que se ha incorporado a cada 
tratamiento (Plantas con deficiencia y 
plantas vigorosas) 
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•!• Altura de planta 20/01/14 
../ Leyenda 
1 Buena IX 
Regular 
deficiente 1 O 
~ Diferencia de altura de planta 
l 40 ----------------------~~--------------











1 Tl T2 T3 T4 
•n •T2 •n •T4 
Tratamiento 
En este cuadro se muestra la diferencia 
significativa y los efectos de los sustratos 
por cada uno, el T3 nos deduce que 
obtuvo planta vigorosa y es lo que un 
agricultor busca, plantas vigorosas 
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•:• Homogeneidad de plantas 20/01/14 
./ Leyenda 
Buena X 1 
Regular --
deficiente o 












Tl T2 T3 









Este cuadro muestra la diferente 
asimilación de las plantas sobre los 
sustratos, quiere decir que una vez 
germinada casi uniforme fueron 
retrasándose en el desarrollo fenológico. 
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reducido o 11 13 14 9 
¡-· numeros de hojas por planta El cuadro de número de hojas muestra 
que el T3 obtuvo mas hojas eso indica que 
el sustrato aplicado hiso efecto en la 
formación de hojas y también el tamaño. 
116 - -·""'"".,_,.,..._ 
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i"1 T2 T3 T4 
•n •T2 •n •.T4 
Tratamiento 
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T1 T2 T3 










La formación de raíces es un ítem 
fundamental y casero de darse cuenta si el 
sustrato aplicado está haciendo efecto o no 
en los cultivos. 
El T3 muestra un resultado favorable de la 
formación de raíz principal y abundante 
raicillas mientras tanto en t4 solo muestra 
desarrollo de la raíz principal que significa 
que está en busca de nutrientes. 
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XIX.-CONCLUSIONES 
Bajo las condiciones de esta investigación se puede llegar a las siguientes 
conclusiones: 
~ Al efectuarse el análisis de la varianza del experimento, aplicándose las 
pruebas estadísticas y límites de significación correspondientes, se encontró 
que hay variabilidad entre los promedios de las muestras. 
~ Está comprobado que la mezcla adecuada de sustratos orgánicos influye 
significativamente en la germinación y desarrollo de las plántulas de palto, 
siendo la mezcla que mejor sea comportado en la germinación de la semilla y 
desarrollo de las plántulas "guano de ovino y tierra agrícola"; y como segundo 
lugar quedo la mezcla de guano de cuy con tierra agrícola. 
~ En promedio las características fenológicas que presentaron las plántulas 
durante el desarrollo de la investigación es de regular a buena y con una 
excelente germinación, a diferencia el testigo tuvo cierto retraso. 
~ La mezcla de sustrato compuesta por 50% de guano de ovino y 50% de tierra 
agrícola, se identificaron mejores resultados significativos en el desarrollo 
fenológico de las plántulas. 
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XX.-RECOMENDACIONES 
);> El empleo del sustrato orgánico (guano de ovino y tierra agrícola) en la 
germinación y desarrollo fenológico de las plántulas que fue debidamente 
probada mediante la investigación. 
);> Mediante el uso de sustrato orgánico adecuado (guano de ovino) se obtendrá 
plantones vigorosos que después de ser injertados producirán frutos de buena 
calidad lo que económicamente beneficiará a los agricultores. 
);> Tener en cuenta que al usar guano de ovino como sustrato debe estar 
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XX.- PARTE PEDAGÓGICA SESIÓN DEAPRENDIZA.Jr.N"'l/f..P.T 
l DATOSINPORMATIVOS: 
AREA:IDUCAQONPARAEL TRABAJO DURACION 
PROYECTO "INFLUFNaADELOSSUSTRATOS ORGANICOS ENLA Toller 1 2 Horas 
GERMINACIÓN DE LAS SF.MILLASDELPALTO" fecha 1 19 de marzo 
ANOYSECCION 410"A" 
DOCENTE 
Ce.mpos Ce.mpos, Hilmer 
n. TEMA: 'PREPA'RANDO GOCTRATOG ORúAMCOG .. 
ID. PROPOSITOS: 
ORGANI1ACIONDEARPA Ejecución de procesos 
APRENDI1ATEESPERADO Realiza la preparación de los sustratos orgánicos 
TEMA TRANSVERSAL "Educación para la salud I.J la conservación del medio ambiente". 
VALOR Responsabilidad 
IV. FSfRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
MOTIVAQON: 
• Se presenta muestras de sustratos orgánicos (ovino, CUI.J I.J pollo) I.J la semilla del palto . 
Recojo aaheree previos. !>miD 
¿Qué observan? ¿Conocen los tres tipos de sustratos orgánicos? ¿Qué entienden por sustrato 
orgánico? 6Semilla de que planta es? 
CONFLICTO COGNITIVO 
¿Cuál es el sustrato aplicado que dará mejores resultados en la germinación? 2miD 
PROC:ESOCOGNITIVQ 
t Recepción ele la inlorme.ción elel qué hacer, por qué hacer 1J cómo hacer: -Papelote 
• Se entregará una hoja de información: semilla de palto ¿Qué es un almácigo?, -Pizarra l7miD 
importancia, preparación de sustrato orgánicos: ovino, CUI.J y pollo. -Plumones 
2. lelentÚice.ción y secuencie.ción ele loe prooeclimientoe que Involucre. la ree.lize.ción: -Mota 
• Elaboración de un esquema en la pizarra conjuntamente con los alumnos . -Área del 20min 
3. Ejecución ele loe procecltmtentoe controlaeloe por el peJl81lD1iento terreno 
Los alumnos en forma ordenada y organizada van hacia el campo: 20min 
ACfiVIDAD N"1 
• En grupo, los alumnos preparan el sustrato orgánico para luego embolsarlas, luego se 
colocará las semillas botánicas del palto. 
API.lCACIONDELOAPRENDIDO 20min 
ACfiVIDAD N"2 
• Se repartirá a cada grupo bolsas de polietileno para el llenado de los sustratos . 
TRANSPERENCIAASITUACION:ESNUEV AS: 2miD 
• 6Serán importantes los sustratos orgánicos en la germinación? ¿por qué? 
METACOGNICION: 
• Los alumnos responderán las siguientes preguntas de meta cognición: 3mln 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprench '?,¿para que aprendí? 
V. EVALUACIÓN: 
CRITERIO 1 INDICADORES TfCNICASEINSTRUMfNTOS 
Ejecución de procesos 1 Realiza la preparación de sustratos orgánicos Cuadro de progresión 
ACTITUD. INSIRUMfNTOS 
Cumple con las normas de seguridad e higiene Ficha de seguimiento de actitudes 
VI. BIBLIOGRAFíA 
Para el alumno: 
A.¿Jrobanco 20f.),¡Juía técnica. Fertilización en el cultivo del palio. 
DE LOS SANTOS J. (2002) Enraizamiento de Brotes Etiolados de Palto Var. Duke. Injertados con V ar. fuerte 1J Hass. Ed. UNALM-
Lma. 
~ XXIII.-ANEXO 
Anexo N°1.- Selección y preparación de semillas de palto 











Anexo N°3.- Recolección de los tres sustratos, Llenado, sembrado y ubicación de los 
tratamientos y repeticiones 
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Anexo N°4.- Germinado de la semilla del palto 
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FUNOO UNI! ~CANTUTA 
26/04/13 
~ :=·'~'ódeM~cTI:![· l l.l~'::i r Claves pH . (1:.1) 
t~~ 1 _ \.l:.!l dSim . 
/ 
Cationes Cambia~ Analisis Mecánico Clase CIC 1 IYmi Suma % 
CaC<)~ M.O. p K Arenal Lim() J.Ari::llle Textura! f ca•2 ·¡ Ma+2 1 K• 1 Na• IAJ•3 + H~ de d.e Sat. e 
% % ppm ppm' % 1 % 1 % meq/100g ~IJIICflgS Bases Base 
[§JIL::: __ . __ -:._:::riiZIT?TI 1.aQ....[Ji1} l14.o ¡·1e2 1 s7 1 38 CJ: :1 Fr.A. l1o.4o 1 a.2,7 11.33 1 oAe! q:.3o 1 o.oo 1 10.40 l1o.4ol 1oc 
A.~' 1\rün¡¡; A Fr." Are.1a Franca: Fr.A. ~' Fmr.ce Amnoso; Fr.= Ftanoo; Fr. l...::: Franco limoso; L =Limoso; Fr.Ar.A. ==Franco Arcillo Arenoso; Fr.Ar. • Franco Arcllloao; 
ru\f.!. "'Fra'lCO ArcillO Limoso; ArA= AtCIIItlAier.oso; Ar.L.:; Arcii!o Limoso; Ar. =Arcilloso _...,, ( 
/ 
......... --··"''" 
_ ..... ., 
-·, ~-~~- ,,~..,,... ,,,_,,.. .. ;>•• ..... 0,,..,~~ ..... ,... __ ,,.,~,.....,.-.,,.,.._.,......,,_1_•~,. ~,_.,.__.., .. ,.,.._,....,._.,.. .... .., ...... _..... • .,.,._~--h·-.-·-·• ... .,.,.,_..., _______ ,_......._ ------- -~,.~--~------
Av. La 1\~olina s/n Campus ÜNALM- Te!f.: 61:4-7800 Anexo 222 Teiefax: 349-5622 e-mall: labsuelo@lamollna.edu.pe 
Mf!.TODOS SEGUIDOS EN EL ANALI~f¡~ Oti SUELOS 
1 · 'l'okturi.i d;J Sthllo: ~,,,de aremt, limo y eriQ:UI~t; fi·¡&ií:'JdQ dEil hidr6rMtro. 
~~. !;\alirw:lad: medida df) la CQiiauc:Jvidéíci lí'ló.cti'ÍG!A \CE) del Axtrs.cto a<:LIOso 
tn 1;< rl'liat,;ión ::;uH'o: _¡gua 1 :'1 o en el éXtfMIO ~~ lf\ p!iiSta de satiJt'tiCion(~s). 
~~. ~H' rn.Ydi"..F.l on ~~: ouienciómetro de 1?¡ etHlPf.'n§ÍGI't §(Jalo: <~gun rélació¡¡1 :1 
(1011, <COc.lNH4)N; f.)H 7.0 cu;mtifiC1aCión ~·ol' !Norn~?:irí;.¡ de llama yto absor-· 
-·¡·,;.} r¡t~¡r~'F.•• N Ott ~: H·cllth;:;.t;t: 
1·1. Ai''\ 1• li" rMtt~tlu dé Y11an. !Slltracc:ión con KCI, N 
.12. l@flf:g #Piu~IGs' · 
(',e¡¡ su~•(.li!ln&iór; ¡;ualo: ¡..;e: N, r<Jl.:~oi0111;;lU5: 
::· Cel!c;a''G\':t total (C«C08): rnéltldn grH;l),V(ll~¡¡n(HI'i0ó \itlllzandu un Cfllc:fmotm. 
·), I·Antaría Mgánicn: ríi:!Jt·Jd() 'le W:1H~I~~y y Slaí'Jii., px!daclón del carbono 
· ¿¡j ·G1i\·>, M~'ª, K•, N <l.' solublalil: 1otrJmatrlu d~ llama y/¡¡ absorción aróflli1~dl. 
tJ). ól, Col'' HCO~"'· NO~ soluble~: vr;iUmetrin y c:olorimerría, so .. 
· lur~ídi¡i'HJ!ilfl eon clorure di? f.lSII'I~:~ • 
. , (>.ryánic() c;r.>l1 dicrotrHTt() ctG pola!3io. %rvLQ ... %t~K1.'í'24. . 
~· rj1tróg0M toral: método del mi>:m·Kj@ld::¡l¡l. .. 
e) ~mo siJiiH:iiG: maracclón (.elrJ agun. CUflntllior.tción con curc~JFnínr,, 
'· f· 6.\;tum dír;¡:<)nibi(<. método dt~l OIMtW tfltHIHI~Iildo. extracolór1 con 
i'JaHC:O~t, .. ()CM. pH e .. 5 
d) Vfil§O ;.~r¡¡ublti: &otubili~a<;l6n con ag\1$ y precipit~ción con acéion~. 
H. Potnsit;t {11lipt•nib:.~~ extracción con noiDir'l(l d§ RI11Cif1lo (CH," CQONH,)N, 
pH '7.0 
9, CHP<•~icJnCI clr.¡ Í;lliHCMiitlÍI.l Galíónlco (CIC)! §EÜilrt1Cíón Cbi1 MGtato d6 
bl'íi(¡nl¡¡ (CH/ COOCH,)N; pH 7.0 . 
lO, CEt·<, M~¡·¡•. Na·. K· cambíabl<1s: reampl~l~i'.lmíllnio con acetato de amonio 
Equival~nQias: 
1 j3[jm .. 1 rJ1~,'kllt;bfrarno 
i n1illin•¡hCJ (rnrnlwt~:m) = 1 deu!Si<:lmens/matw 
i ffllilflQIJIVGif-ll\l!'l 1 100 g '" 1 CIIMI( ·;,)/l<t) 
~~¡~iéñ ~clubii.H; iott~le::; (TDS).cm ppll'l 6 1ngthg "" 640 x CEcs 
c5~1 (1 ; 1) lflmno/cm x t' .. CE(es) m¡nl1~1/cm 
TAFJLA DE INTERPRETAéiON 
Matr9tla Fósforo Potasio 
Orgtílílt;;a disponible dlf*ponlblti l~elaolones Catlón!c.ns !3:;dlnirlad _ 
o¡;;jí!;;,~¡;~·~;··(jñi&eio CE(a5) ~;:¡'~~-··---'fh;p Z":<;;r~~--··-----:::=;.-~Ollt;YZT:OO·~¡~ -cl.A0lriCACióN % pprn P ~~m k' 
IIII_.,_PI~'.,...owol"*l - ....... -~,..-._,,.. •• ..,_,._,.,f,l-<~' 








Fl~íi\~tMm o pH 
~~·u,.it'V::~~:·~·?'"'~r;·;J~~·=<~-~·----....,-
Yif!liJflgnqjp¡¡ P.t!l f.iiJ~I!'J p¡..¡ 
1 
ÍIAOI'll:lf'f1WI\tí3 ¡Í€lit'Jtl <5.5 
'i!H.ll'l;:m:~dtJtmit'lti~ 1~.~tílo 5.6 · t3.0 
'líg~Ff,\t'(\lj@¡ <i~l~ü 6.1 · 6.(1 
'IHHHff'l 7.() 
'fit~,iff!lrtQni~ fllr:J~IIhw 7.1 · 7.6 
~fllllQi\il'fi\JáiTtt~nt~ WGil!lno 7.9 · 8.4 
'fl,wrlmnflrl!!1 t11l:lii!llrm :>8.5 
•bajr' -::l.Hl <7.o ~,oo 
•n1éfJio 2'4 7.0·14.0 10Q,¡J41J 
'aitt'l >4JJ >14.0 ¡,¡fi140 
CLASES TEXTURALES 
,. - -·-.---...-.--..-..-----.-v;~r,.._,,....,_~'l' 
A "" ill'ena FrAr.A = f1w1ccl t\rcillo menoso 
1\ Fr "' arana iranc:a Fr.Ar "' franco ~roilloetj 
Fr.A "' franco are11oso Fr.Ar.L -· franco b'lrciiloso llmom~ 
f' r. "" franco Ar.A - ,Hciii.':J!IC meno&Ó 
Fr. L. ;,. franco limoso Ar.L. - arcilloflCJ limoso 
L "' limoso Ar. ;; ardllm~o 
Cla!l!flc;vnón K/Mg C~IIM¡;¡ 
'Norma! 0.2-0.3 6·9 
'dei(l, IVIO :>0.5 
· •dafe. K >0.2 
'dato, MQ ;.10 
Dl~trlbUt'llém de 
Cfi\tiof'lf.ll?% --·-.. ·-~·~,~ --· 
Ca·~ ¡¡¡ so 75 
r:ng .~ 
"' 15. ~o 1<· ·T. :1-7 
Na· ;¡¡¡ ·<. 15 
